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AVERTISSEMENT
Dans cet Annuaire figurent deux catégories de stations hydrologiques:
9 des 10 stations du RESEAU DE BASE, d'intérêt fondamental et étudiées depuis
au moins 5 ans.
e stations sur 12 des RESEAUX SECONDAIRE ET TERTIAIRE, d'intérêt particu-
lier, et rarement suivies plus de 3 ans.
Des défauts d'étalonnage, ou parfois d'appareillage, n'ont pas permis de retenir au titre
du présent Annuaire certaines stations, pour lesquelles une exploitation complète (ou partielle)
des observations n'est envisageable, que dans un cadre de revalorisation de données et après,
le plus souvent, plusieurs campagnes de mesures.
Si les stations d'intérêt particulier apportent des informations complémentaires, leur
suivi souvent plus difficile, ne permet guère l'obtention de débits journaliers, et il convient de
considérer plutôt ces valeurs comme de simples ordres de grandeur.
Les données de l'Annuaire devant être utilisées non pour l'étude des régimes hydrologiques
des rivières mais pour la détermination des caractéristiques hydrologiques d'une année, de sa
pluviosité relative et de son hydraulicité, on s'est efforcé malgré les courtes périodes d'observa-
tions, de situer l'année hydrologique considérée par rapport à une période stable de 15 ans
(1965 - 1980), pour laquelle les données pluviométriques et hydrologiques, déduites de cer·
tains résultats d'homogénéisation et de corrélations, ont été reconstituées.
J. DANLOUX,
1
LES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DE L'ANNEE 1980 -1981
LA SITUATION HYDROMETEOROLOGIQUE (déduite des observations du Service de la
- •••- ••••••-•••••--.--------••---.-----.--.----------.----------------- Météorologie).
LA SAISON «DES PLUIES» (de Novembre 1980 à Avril 1981).
Avec le maintien en Novembre-Décembre au Sud du Territoire de la ceinture des hautes-
pressions subtropicales, les Iles du Vent demeurent soumises à un régime d'alizé d'Est peu actif.
La pluviométrie est largement déficitaire à TAHITI et les débits des rivières restent faibles
(déficit remarquable de décembre).
La réactivation de la zone de convergence ne se produit qu'en Janvier et de fin Février
è Mars :
è la faveur d'advections froides, amenant un temps très perturbé et de fortes précipi·
tations principalement sur le secteur Centre-Est du 9 au 12 (maximum annuel de
crue PAPEIHA le 10) et du 21 au 23 Janvier.
avec le développement au cours de la première quinzaine de Mars, de plusieurs dépres-
sions (TAHMAR puis FRAN) entre les 15 et 200 Sud, évoluant très rapidement
du Nord-Ouest au Sud-Est. Les plus fortes précipitations et crues s'observent les 10,
14-15 et 21 Mars :
le 10, lors du passage du cyclon~ TAHMAR à proximité de TAHITI (centré
à 300 km Sud-Ouest), et au moment où il accélère son déplacement, et passe
au stade de cyclone, en infléchissant sa course vers le Sud-Est.
le 15, avec une forte convergence dans l'alizé sur TAHITI, à l'avant de la dé-
pression FRAN qui se forme plus à l'Ouest.
le 20, quand la dépression FRAN passe au plus près de l'ile.
L'alizé d'Est-Nord-Est qui se rétabl it fin Mars n'apporte que des précipitations modérées
et l'étiage s'amorce sur toutes les rivières dès le 1er Avril.
LA SAISON «SECHE» (de Mai à Octobre 1981)
Une situation anticyclonique et un régime faible d'Est vont prédominer au cours de cette
période et une sécheresse relative s'instaure jusqu'en Octobre.
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Seuls, les passages de creux d'Ouest d'altitude et du front froid déterminent un régime
de «Maraamu» (alizé du Sud-Est) et des précipitations relativement importantes sur les versants
exposés et en altitude, interrompant les étiages dès les premiers jours d'Octobre sur les prin-
cipaux bassins (PAPENOO, PUNARUU, PAPEIHA) ainsi que dans le secteur Sud de TAHITI·
NUI.
Les basses-eaux vont persister jusque fin Octobre dans la presqu'ile et le secteur Nord
de TAHITI - NUI.
LA PLUVIOMETRIE 1980 - 1981
Moins arrosée que 1979 - 1980 (pluviométrie la plus forte observée au cours de la période
1965 - 1980), l'année 1980 - 1981 est cependant très largement excédentaire ( + 28 % pour
PUEU, + 48 % pour FAAA), en raison notamment des fortes pluies de Janvier et de Mars dans
le secteur Nord-Ouest en particulier, plus affecté par le passage du cyclone TAHMAR et de la
dépression FRAN.
COEFFICIENTS PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
N 0 J F M A' M J J A S 0
PUEU
1965-80 1,20 1,75 1,52 1,62 1,11 1,04 0,73 0,68 0,40 0,47 0,56 0,95
1980-81 0,73 0,77 2,59 1,13 2,89 0,69 0,41 1,54 0,46 0,15 0,14 0,49
FAAA
1965-80 1,04 1,90 2,37 1,84 1,15 0,90 0,71 0,49 0,42 0,29 0,33 0,65
1980-81 0;27 0,60 3;24 0,57 5,42 0,57 0,15 0,31 0,30 0,02 0,02 0,39
Le record de pluie en 24 h a été relevé au cours des journées des 9 et 10 Mars 1981 au
pluviographe TAHARUU - PE1 avec 924 mm.
RESEAU PLUVIOMETRIQUE DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE - Hauteurs en mm 1980 1981
BASSIN POSTE No code Alt.m N 0 J F M A M J J A S 0 ANNEE
MAPUAURA FAAONE 75.10.01 3 447 384 920 463 1059 322 207 380 130 45 49 135 4540
MAIRIPEHE PAPARAIV
(ATIMAONO) 75.11.01 25 193 118 445 375 713 73 211 472 93 22 15 362 3092
PAPENOO PAPENOO 1 75.17.11 4 191 164 1023 516 985 298 109 271 153 24 30 89 3852
PAPENOO PAPENOO Il 75.17.12 116 19 17 1 131 598 1 179 221 88 357 162 23 24 74 3891
PUNARUU' Mt MARAU Il 75.20.06 1420 161 73 699 95 1640 104 76 113 90 18 37 103 3208
al PUNARUU PUNAAUIA 1 75.20.08 4 47 52 460 54 908 39 14 53 30 3 45 61 1763
PUNARUU PUNAAUIA Il 75.20.09 3 46 68 -
- - -
- - -
- - - -
PUNARUU PUNAAUIA III 75.20.10 25 55 76 553 66 995 67 23 67 40 30 41 74 2087
TAHARUU PAPARA III 75.24.06 - 1 122 108 - - - - - - - - - - -
TUAURU Super MAH1NJ! 75.30.04 275 123 165 1447 450 1 437 121 64 223 138 13 15 77 4273
VAITARUA PAPEARIII 75.42.01 2 210 351 719 264 704 215 199 273 96 38 60 156 3282
VAITEPAHUA AFAAHITI JI 75.45.03 450 295 279 750 275 1009 204 165 436 134 80 49 221 3896
VAITEPAHUA AFAAHITII 75.45.02 238 286 306 945 386 1022 192 139 437 172 67 55 181 4186
VAITEPIHA TAUTIRA 75.46.05 2 379 285 655 258 1054 231 159 330 87 101 47 135 3723
VAITIU PAEA 1 75.49.05 4 65 68 322 55 916 48 22 104 42 8 9 106 1763
VALLEE MAARA PAPEARII 75.53.01 1 240 228 698 225 1082 307 158 262 148 34 52 265 3698
VALLEE TEMARUA PAPARA Il 75.57.01 2 109 110 356 338 475 67 189 322 79 25 15 382 2467
VALLEE TIPAERUI PAMATAI 75.60.01 338 129 101 788 91 1 291 68 40 59 87 5 18 75 2751
PRC-TAIARAPU. S TARAVAO Il 75.63.01 2 256 372 872 347 755 187 162 314 125 42 53 125 3610
RESEAU PLUVIOMETRIQUE DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE - Hauteurs en mm 1 980, 1 981
BASSIN POSTE No code Alt.m N 0 J F M A M J J A S 0 ANNEE
PBC-TAIARAPU.S VAIRAO 75.63.02 2 234 259 681 211 618 71 144 427 76 14 18 240 2992
PBC-T AIARAPU.S TEAHUPOO 1 75.63.03 3 253 264 635 305 616 119 338 506 79 43 44 261 3462
PBC-TAIARAPU.S TEAHUPOO Il 75.63.04 4 295 246 534 294 473 128 473 456 134 35 44 127 3239
PBC-TAIARAPU.M TARAVAO 1 75.67.01 19 391 382 859 388 858 194 93 361 98 26 56 101 3806
PBC-TAIARAPU.N PUEU 75.67.02 4 256 276 936 370 1045 239 149 537 165 53 50 176 4250
PBC-TAHITI NULS MATAIEA 75.71.01- 2 146 106 479 300 692 105 228 411 98 33 23 354 29n
PBC-TAHITI NULSW PAEA Il 75.75.01 4 81 135 241 51 698 80 145 367 40 12 6 253 2109
PBC-TAHITI NULSW PAPARA 1 75.75.02 3 54 130 207 39 575 13 166 363 28 27 21 355 1977
PBC-TAHITI NUI.N\A PIRAE 75.79.01 22 57 91 694 130 1 141 26 19 82 64 4 8 40 2356
PBC-TAHITI NUI.NW PAPEETE 75.79.02 _ 26 69 80 783 138 1 159 77 46 70 67 2 10 52 2552
PBC-TAHITI NUI.N\JIJ FAAA aéropon 75.79.03 1 49 111 60'1 95 1006 102 27 57 57 4 3 73 2184
PBC-TAHITI NUI.NE MtMARAUI 75.79.05 710 118 160 573 69 1437 98 41 63 61 42 21 88 2769
PBC.TAHITI NUI.NE TIAREII 75.83.01 2 478 254 621 288 866 253 168 285 64 55 27 160 3518
PBC-TAHITI- NUI.NE TIAREI Il 75.83.02 2 452 259 1031 338 932 347 210 641 163 68 72 99 4611
PBC-TAHITI NUI.E HITIAA 75.87.01 3 336 299 627 410 986 196 228 315 143 47 82 151 3819
RESEAU PlUVIOMETRIQUE' DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT - Hauteursen mm 1980 1981
BASSIN POSTE No code Alt.m N 1 D 1 J 1 F 1 M 1 A 1M 1 J 1 J TAI S 1 0 ANNEE
FAUTAUA MISSION 300 750801 2BO 3315 mm du 04/11/1980 au 01/11/19Bl (3320mn ')
FAUTAUA MISSION 700 75 OB 02 720 3480 mm du 04/11/1980 au 01/11/1981 3480mm
FAUTAUA PIC VERT 75080:l 1000 2982 mm du 28/10/1980 au 01/11/1981 2920mm
FAUTAUA Fare Rau Ape 75080./l 650 2950 mm du 28/10/1980 au 01/11/1981 2a90mm
FAUTAUA FACHODA 750805 250 3520 mm du 03/11/1980 au 02/11/1981 3520 mn
FAUTAUA AORAI 750806 2000 5910 mm du 07/11/1980 au 04/11/1981 591 Omm
PAPEIHA Tl 75 1501 10 5610 mm du 27/10/1980 au 08/11/1981 5420mn
PAPEIHA T2 751502 195 7612 mm du 06/11/1980 au 10/11/1981 7150mm
a PAPEIHA T3 751503 300 8042mm du 06/11/1980 au 11/11/1981 7550mm
PAPEIHA Te 7515 O.tl 70 7345 mm du 06/1111980 au 10/11/1981 6900mm
PAPENOO Tl 751701 50 2505 mm du 28/10/1980 au 01/03/1981
- du 19/03/1981
4460mm
1 150 mm au 25/10/1981
PAPENOO T2(A22oo) 751702 210 4645 mm du 04/11/1980 au 25/10/1981 4700mm
PAPENOO T3 751703 380 4660 mm du 28/10/1980 au 25/10/1981 4650mm
PAPENOO T4 75170.tl 525 3880 mm du 28/10/1980 au 28/10/1981 3870mm
PAPENOO T5 7517 OE 130 8015 mm du 25/10/1980 au 25/1011981 7880mm.
PAPENOO T6-PUFAU 7517 OE 180 7555 mm du 25/10/1980 au 25/10/1981 7420mm
PAPENOO TI 751707 260 7755 mm du 25/10/1980 au 25/10/1981 7620mm
PAPENOO T8 75 17 Of: 260 7867 mm du 25/10/1980 au 25/10/1981 7730mm
RESEAU PLUVIOMETRIQUE DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT - Hauteurs en mm 1980/ 1981
BASSIN POSTE No code Alt.m N 1 0 1 J 1 F 1 M ~ A 1M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 ANNEE
PAPENOO T9 75-17 OS 400 7875 mm du 25/10/1980 au 26/10/1981 7740mm
PAPENOO Tl0 7517 10 600 6600 mm du 25/10/1980 au 27/10/1981 6490mm
PAPENOO TO 7517 11 45 5150 mm du 28/10/1980 au 25/10/1981 5140mm
PAUl Tl 751801 110 5490 mm du 29/10/1980 au 04/11/1981 5470mm
PUNARUU Tl 752001 600 3629 mm du 31/10/1980 au 11/11/1981 3490mm
PUNARUU T2 752002 685 3670 mm du 30/10/1980 au 11/11/1981 3490mm
PUNARUU T3 752003 840 3242 mm du 30/10/1980 au 11/11/1981 3080mm
PUNARUU T4 7520 Q.4 800 3610 mm du 30/10/1980 au 23/10/1981 3570mm
CEl PUNARUU TO Mt Marau 752005 1400 3590 mm du 23/10/1980 au 02/11/1981 3550mm
TAHARUU Tl 752401 60 895 mm du 27/10/1980 au 16/02/1981
-
TAHARUU T2 752402 135 5755 mm du 30/10/1980 au 21/10/1981 6070mm
-
TAHARUU T3 752403 400 5686 mm du 30/10/1980 au 21/10/1981 6000mm
TAHARUU T4 (PEl) 752404 800 8990 mm du 30/10/1980 au 10/11/1981 8800 mn
TAHARUU T5 752405 1050 8828 mm du 30/10/1980 au 21/10/1981 9310mm
TITMVIRI Tl 752801 140 917 mm du 27/10/1980 au 04/01/1981
-
TUAURU Tl 753001 630 5370 mm du 05/11/1980 au 03/11/1981 5350mm
TUAURU T2 753002 1190 1810 mm du 05/11/1980 au 26/02/1981 4600mm
1 130 mm du 26/03/1981 au 11/08/1981
TUAURU T3 753008 1500 6079 mm du 07/11/1980 au 04/11/1981 16070mm
RESEAU PLUVIOMETRIQUE DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT HauteuR en mm 1980/1981
-
BASSIN POSTE No code Alt.m N
1
0
1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 0 ANNEE
VAIHIRIA Tl 75330 160 5890 mm du 29/10/1980 au 25/10/1981 5860rnn:
VAIHIRIA T2 75330: 460 920 mm du 12/11/1980 au 28/12/1980
-
2825 mm du 02/04/1981 au 26/10/1981
VAIRAHARAHA T1 753901 200 630 mm du 27/10/1980 au 17/12/1980 4940mm
3090 mm du 12/02/1981 au 04/11/1981
TAITEPAHUA TO-Vaiufaufa 15450 630 4545 mm du 03/11/1980 au 01/11/1981 4540mm
VAITEPIHA T2 754604 50 6875 mm du 27/10/1980 au 28/10/1981 6750mm
VAITEPIHA T3 7546m 155 790 mm du 27/10/1980 au 21/12/1980 9070mm
I~ 5965 mm du 13/02/1981 au 29/10/1981VAITEPIHA T4 7546 Qi 255 857 mm du 27/10/1980 au 22/12/1980 9430mm
6167 mm du 13/02/1981 au 29/10/1981
VAITIU Tl 754901 680 3055 mm du 02/11/1980 au 04/11/1981 3060mm
VAITIU T2 7549m 530 3295 mm du 03/11/1980 au 04/11/1981 3300mm
VAITIU T3 7549m 310 3380 mm du 03/11/1980 au 05/11/1981 3370mm
PBC-TA IARAPU.S AlVARO-Tl 75630 10 3505 mm du 03/11/1980 au 14/11/1981 3500mm
PBC-TAIRAPU.S AIVARO-T2 75 63 O~ 50 4017 mm du 03/11/1980 au 14/11/1981 4020mm
PBC-TAIARAPU.S AOMA-T1 7563m 700 3365 mm du 31/10/1980 au 27/10/1981 3370mm
PBC-TAIARAPU.S AOMA-T2 7563~ 500 3042 mm du 20/11/1980 au 27/10/1981 3240mm
PBC-TAIARAPU.S AOMA-T3 7563 O! 300 2970mm du 20/10/1980 au 27/10/1981 2850mm
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LES DEBITS OBSERVES
QUALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES HAUTEUR D'EAU
L'imprécision de certains appareils (Télimnip), le bouchage des prises des puits de mesures,
la forte instabilité de certaines sections de comrôle et un nombre parfois par trop insuffisant de
mesures, conduisem le plus souvent
- à une estimation assez grossiêre.
des débits de basses eaux sur la TUAURU et la PARAURA,
de l'ensemble des débits moyens journaliers sur la PAPEIHA cote 60, la PAPEI\IOO
cote 120 ainsi que sur la TAHARUU et la VAIRAHARAHA.
à des lacunes, comblées en général par corrélation (entre débits moyens journaliers ou
mensuels) avec une station voisine, ou par simple interpolation entre débits de basses-
eaux.
MODULES ANNUELS ET DEBITS MOYENS MENSUELS
Comme pour la pluviométrie, les modules de l'année 1980 - 1981 sont nettement supé-
rieurs aux normales, avec :
des mois de Janvier et Mars três largement excédentaires sur toutes les stations (VAI-
TIU en particulier)
des mois de Mai à Juillet excédentaires pour les rivières de la presqu'ile.
CRUES
A l'exception du secteur Est relativement peu touché, les pluies consécutives au passage
du cyclone TAHMAR et de la dépression FRAN sont à l'origine des crues les plus importantes
observées depuis le début des observations (PAPENOO, PUNARUU,).
Bien que de nombreuses stations aient été endommagées (6 stations limnigraphiques
entièrement détruites sur 22), les relevés des plus-hautes-eaux ont permis l'évaluation des débits
maximums sur la plupart des stations. Les débits spécifiques dépassent plus de 10 m3/s (PAPE-
NOO 14, PUNARUU 12) et le coefficient C = Q 1 \I7f: le plus élevé atteint 126 (PAPENOO
cote 45).
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DEBITS MOYENS ANNUELS 1980 - 1981
RIVIERE STATION No CODE SUPERFICIE A Km2 MODULE Q m3/s DEBIT SPECIFIQUE l/slkm2
AlVARO 6,43
,
Cote 10 75631002 0,86 134
FAUTAUA Cote 92 75080102 19,9 1,41'" 71 tttt
PAPEIHA Cote 10 75150102 30,6 (7,40) 242
PAPEIHA Cote 60 75150103 21,2 (5,48) 258
PAPENOO Cote 45 75170101 79,7 (15,2) 191
PAPENOO Cote 120 75170102 49,7 - -
PARAURA Cote 100 75871001 (4,84) (2,59)* 535*
=
PUNARUU Cote 50 75200102 39,2 3,55 91
PUNARUU Cote 140 75200103 33,4 - -
PUNARUU Cote 230 75200104 28,1 - -
TAHARUU Cote 100 75240102 26,3 (5,60) 213
TUAURU Cote 10 (pont RT2) 75300104 26,5 2,94 111
VAITEPIHA Cote 10 75460101 33,4 8,94 268
VAIRAHARAHA Cote 200 75390101 6,59 - -
VAITIU (vallée Orofero) Cote 60 75490102 18,4 1,17 64
.. Alimentation extérieure * * Prélèvements amont
D'blt .piclflQue
e" Il.k m2
7&0
REPARTITION DES DEBITS SPECIFIQUES
ANNEE 1980-1981
Débit spécifique
en IIskm2
100
260
PAPENOO
COTE 45
600 PUNARUU COTE 50
Déblll spécifique
en I/ekm2
760
~ MOIS EXCEDENTAIRE
Il MOIS DEFICITAIRE
600
260
o NDJ FM
PAPEIHA
COTE 10
Débit spécifique
en IIskm2
600
VAITIU COTE 60
Débit sp~clflque
en I/skm2
760
Dé b It s p il c 1fi que
en I/skm2
AlVARO COTE 10
260
600
O~~~"'T":::"T"":'-:r-::~:-r-:~~:""T":i:-r::::+--
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VAITEPIHA
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....
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DEBITS CARACTERISTIQUES 1980 -1981
DEBITS DISPONIBLES - Qm3/s
MODULE
BASSIN STATION No CODE Qm3ls 365j. 355 j. 333j. 270 j. 180 j. 90 j. 3Oj. 10 j. 1 j.
AlVARO Cote 10 75631002 0,86 0,20 0,22 0,26 0,36 0,59 0,90 1,49 3,90 12,5
PAPEIHA Cote 10 75150102 (7,40) 0,85 1,00 1,24 2,26 3,77 8,34 19,7 32,4 111
PAPE1HA Cote 60 75150103 (5,48) (0,60) (0,70) (0,90) (l,50) (2,60) (5,80) (13,6) (22,0) 74,9
PAPENOO Cote 45 7517 0101 (15,2) (1,09) (1,50) (1,60) (2,60) - (14,0) (45,0) (107) -
PAPENOO Cote 120 75170102 (9,50) (0,70) (0,90) (1,90) (l,50) - 8,80 (28,0) ( 67,0) -
PUNARUU Cote 50 75200102 3,55 0,08 0,33 0,34 0,61 1,29 2,94 9,14 28 77,7
TAHARUU Cote 100 75240102 (5,60) (0,66) (0,73) (0,75) (l,50) (2,70) - - - -
TUAURU Cote 10 75300104 (2,94) (0,35) (0,48) (0,55) (0,64) (0,84) (4,5) - (16,7) 54,8
VAITEPIHA Cote 10 75460101 8,94 0,98 1,04 1,27 2,43 4,48 9,92 25,2 48,1 97,3
VAITIU (vallée Orofero) Cote 60 7549 0102 (1,17) (0,16) (0,18) (0,22) (0,36) (0,51 ) (1,00) (2,40) (5,70) (31,0)
...
CD
RECAPITULATIF DES VALEURS EXTREMES D'ETIAGES ET DE CRUES - ANNEE 1980 - 1981
DEBITS DISPONIBLES - Qm3/s Débits et hauteurs maximales
Rivière Station instantanés
365 j. 355 j. 10 j. 1 j . Qm3/s Hm Date
. AlVARO Cote 10 0,20 290981 0,22 100981 3,90 1201 81 12,5 100381 45m3 1,97 m 031981
FAUTAUA Cote 92 0,43 230981 0,44 220981 5,97 060381 120 m3/s 2,23 m 15031981 7 h
PAPEIHA Cote 10 0,85 031081 1,00 260981 32,4 030781 111 100381 320 m3/s 3,02 m 1001 81 - 6h30
PAPEIHA Cote 60 74,9 100381 (210m3/s) 3,53 m 031981
PAPENOO Cote 45 (1,10 011081) (1,50 160981) (107 230181) (1125 m3/s) 4,46 m 1003 1981
PAPENOO Cote 120 (0,70 01 1081) (0,90 160981) (67,0 230181)
PARAURA Cote 100 0,33 17 08 81 (0,35 290981) (10,2 030781) 51,8 100381 135 m3/s 2,62 m 10031981
PUNARUU Cote 50 0,08 031081 0,33 170981 28,0 2301 81 77,7 150381 460 m3/s 3,56m 10031981
TAHARUU Cote 100 (0,66 021081) (0,73 260981) 220 m3/s 2,60m 03 1981
TUAURU Cote 10 (0,35 311081) (0,48 260981) (16,7 050381) 54,8 1001 81 245 m3/s 2,24m 10031981
VAITEPI HA Cote 10 (0,98 130981) (1,04 30 09 81) (48,1 120181) 97,3 100381 165 m3/s 3,02 m 14031981
VAITIU
VaLOrofero Cote 60 0,16 01 1081 1,79 280981 5,74 170381 200 m3/s 3,05m 15031981
TAHITI
CYCLONE TAHMAR (DU 8 AU 11)
ET DEPRESSION FRAN (DU 14 AU 20 MARS 1981)
DEBITS
en m3/e
VAITEPIHA COTE 10 DEBITS8n m3/.
PAPEIHA COTE 10
200+-----+---1-----+----+---1---+
aoo t-----+----+---+_
JOUAS
11/0310/0309/03
o+----+------i---+____.
100 t----iHf-t-.-,-.\+--10/03
DEBITS
en m3/.
011103
o-l-__--+ I-__+ __-+---::-:-:-:---4 -r-~ +___:;.J~O::_UA:.:..:S
11/03 12/03 13/03 14/03 16/03 18/03
PUNARUU COTE 50
DEBITS
en m3/. TUAURU COTE 10
aoo-r-----\-----+---t---+------tif---
400+----+---+--+--1-------
100+------\-----+---t---+-----I/t--
200+---+-----1f+---H-1t----+----------+-+--t--------
JOUABO+-~~~~__I_~':"':""""t___-:-::-::_+~:::;:*"""""':=""f!..-..:_:::_::_+~:_:_~::_:':"::_+__=_~+-___t:...:..:.:..:.:.
08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 17/03 18/03
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LES BILANS
L'estimation de la lame moyenne d'eau tombée sur un bassin, à partir de la valeur
d'un poste cotier de référence et du rapport entre pluies médianes du poste et du bassin con$idérés
conduit, sur les bassins non influencés par des alimentations extérieures (PARAURA) ou des prélè-
vements (FAUTAUA), à des évaluations dt! déficits et de coefficients d'écoulement acceptables,
exception faite du bassin PAPEIHA.
BILANS D'ECOULEMENT ANNEE 1980·1981
BASSIN STATION No Code Superficie km2 Estimation de la Lame d'eau Déficit Coefficiem
lame d'eau écoulée d'écoulement d'écoulement
tombée P mm Le mm Demm %
AlVARO Cote 10 75631002 6,43 (5735) 4218 (15171 (74)
PAPENOO Cote 45 75170101 79,7 (7035) 6014 (1020) (85)
PUNARUU Cote 50 75200102 39,2 (3900) 2856 (1040) (73)
TAHARUU Cote 100 75240102 26,3 (8070) 6714 (1356) (83)
TUAURU Cote 10 75300104 26,5 (46801 3499 (1180) (75)
VAITEPIHA Cote 10 75460101 33,4 (9610) 8441 (1170) (88)
VAITIU /vallée Oroferol Cote 60 75490102 18,4 (3140) 2op5 (1140) (64)
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L'AlVARO VERS LA CO"rE 10
Superficie du bassin versant: 6,43 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude ..............................•.........
- Latitude .•.......•.....•.............•.•....•....
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
1490 15'01"W
17060'51"5
Répartition hypsométrique
de 10 m à 100 m
de 100 m à 300 m
de 300 m à 500 m
de 500mà 800m
de 800 m à 1 197 m
4,2%
3,3%
64,7 %
26,3%
11,5 %
Altitude moyenne du bassin .........••.........•..•..
Périmètre , .•••..••..•.
Indice de compacité .......................•......•.
Longueur du rectangle équivalent ...•........•.......••
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
480m
7,4 km
1,30
4,4Eikm
212 m/km
- Laves basaltiques d'épanchement principal ..............• 97 %
- Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée 3 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Le 16/11/1973, une première station, dotée d'un limnigraphe à flotteur OTI-R16 doublé d'une
échelle, est installée vers la cote 8 à environ 10 m en amont d'un repère R.G. utilisé pour les mesures de-
puis Janvier 1978.
Par suite d'exploitation de galets dans la rivière et de crues ayant provoqué d'importants change-
ments du lit au mois de Juin 1978, le limnigraphe a été déplacé 400 m plus en amont en R.D., vers la cote
10, le 9/12/1978. Cette station, est également équipée d'un Iimnigraphe à flotteur On·R16 et d'une
échelle (0 - 1m). -
Du 06/11/1980 au 27/10/1981, 16 jaugeages ont été effectués pour des cotes allant de 0,65 m
à 0,83 m à l'échel-Ie et des débits de 0,20 m3/s à 1,27 m3/s. .
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L'AlVARO VERS LA COTE 10
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altitude
en m.
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
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L'AIVARO VERS LA COTE 10
CARTE D'EQUIPEMENT
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TMHTl S.TAIARAPU AJVAHIJ COTE 10
STATIUN NU~ERO : 75631002
DEBITS MOYFNS JOUHNALI~RS O~SERVfS
ANNEE 1980 - 198'
NOV DEC JAN FLV ~AR AVR MAI JUN ~UL AOU SEP OCT
1 .5BI .425 • 31 1 1 • 1 2 .779 .907 .550 .543 .764 .390 .28A .214
2 .11 1 .335 .6'38 .941 4.'>6 • Ft'}O .520 .'568 .705 .371 .288 .22~
J .4.39 .295 1.02 .877 1.45 • 8 'J r. .49fo .516 , • 30 .356 .2H8 .700
4 .394 .356 .6 -l6 .?li5 1 • j f> • ?O 1 .491 1.02 .694 • .~55 .2'iFt 5.42
5 .392 .291 .475 .111" 1 • ~O 1 .02 .51 R .70A .593 .355 .28~ 1 • JO
6 .392 .297 .7'J8 ( . 900) 1 • ~ 0 • 7dO • 5~6 .574 .570 .355 .288 ,"86
7 • 392 .288 4. 12 (.900) 1 • 16 • 747 .520 .':J57 .585 .355 .281 .516
8 .730 .?H8 .R25 (.600) 1 .03 .724 .501 .53~ .607 .355 .279 .36S
9 .460 • 316 .9H9 (.600) 1 .56 • 71 7 .487 ( 1. 30) .613 .355 .270 • l22
10 .474 .267 3.14 .Cl51 12. '> • 71 7 1 .90 • 7 3~ .62(, .358 • :.>6? .290
1 1 .544 .262 1.43 .HOI 1 .85 .Ro6 ':\ • .3 4 .767 .SAq • J 75 .251 .257
12 .393 .259 3.90 • fl2 1 1.40 • 71 7 (3. 30) .700 • 73 J • J 79 .2'4 .2.30
1 3 .392 .257 1. Y5 .732 1 • 'i l • 710 (.800) .581 .534 .40Ft .236 .224
14 .635 .251 1 • 1 1 .~B3 b.02 • , j '1 • , 14 2.31 .532 .407 .229 .220
15 1 .03 .2~1 1 • 1 3 .f)46 j. '} 1 • ~ 1 Q .704 3.72 .546 .53Q .22'" .216
16 .~75 .325 .R03 .613 1 .41 .61 l • f.d2 1 .85 .560 .R02 .263 .212
1 7 .610 .291 .729 .5(}9 1 .2" .615 1 • 1 1 .'157 ~573 • J Tfj .254 .20Q
18 .438 .977 • 7 j 1 .5B6 1.49 .9..,") (.500) • q09 .5B7 .488 .lOC; .204
19 .444 .423 1.34 .573 1 • t? 3 .573 (.900) .163 .600 .")24 .274 .204
20 1 .03 .316 1.26 ."20 1 .40 • A'J 2 .9") 3 • 7 1 :3 .622 .")28 .264 .219
2·1 • 420 .291 1 • 19 .821 5018 .7tiS .8tiO .639 1 .05 .456 • 377 .228
22 .793 .673 2.73 1 • 1 ,. 1 .,. 1 .637 .8 JO • '57 J .687 .494 .451
23 .463 .353 3.51 • f> 1 7 1 • l ") • ob 1 • 814 .564 .538 .443 • 359
24 1 • 36 • 325 .957 • 54 7 1 .0'" • 709 .647 .5b4 .430 .'bO .~j1
25 .405 .329 .765 1.3A 1 .09 3.2F) .510 .564 .415 • 344 ,637
26 .615 .321 .642 1.79 1 .1 :.> .673 .556 3. 12 .403 • 3 ~5 .327
27 1.34 1 .06 1.09 .974 .992 • t)"j 1 • 549 1.32 .407 • 125 .253
26 .510 • 4fj J .973 1 • 1 2 1 • 1 2 • 60~ .542 5.59 .430 • 3 1t) .246
29 .406 .468 1.25 1 • ~ 0 .'5~2 .535 2.0'" .463 • 3 Of) .201 .239
30 .367 • 310 2.4-6 .946 .64Q .526 .~54 .674 .296 .201 .232
JI .271 2.15 1 .00 .521 .425 • 2 ~9 .223
MOV .602 • ]11 1.46 (.850) 2. 13 • 627 (1. 02) (1.21) .60~ .400 (. 275) .512
DEBIT MOYEN ANNUEL
DEBIT SPECIFIQUE
22
. 86 m3/s
134 1/s/Km2
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L'AlVARO VERS LA COTE 10
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
311
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LA FAUTAUA VERS LA COTE 92
Superficie du bassin versant: 19,9 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .............................•........•.•
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique
1~90 32' 13" W
17034' 02" S
de 92 m à 200 m
de 200 m à 400 m
de 400 m à 600 m
de 600 m à 800 m
de 800 m à 1 000 m
de 1 000 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 400 m
de 1 400 m à 1 600 m
de 1 600 m à 1 800 m
de 1 800 m à 2 066 m
3,1 %
11,8 %
19,6 %
21,9 %
20,6 %
10,6 %
6,5%
2,0 %
2,5 %
1,5 %
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre ..................................•......
Indice de compacité ............................•...
Longueur du rectangle équivalent ....................•.
Indice de pente global ..............................•
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
781 m
18 km
1,13
6,1 km
244m/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 71 %
Formations de remplissage des vallées
(laves massives et agglomérats) .... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 27 %
Formations alluvio ·torrentielles de fond de vallée. . . . . • . . . • 2 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION:
Une première station, équipée d'un limnigraphe à flotteur (OTT· R 16) doublé de 2 m d'é·
chelle, a été mise en service le 26/04/1971 directement en amont de la seconde prise ,n rivière des cap·
tages de la ville de PAPEETE vers la cote 60.
Les ouvertures de prise conditionnant certains niveaux de basses eaux, une section de contrôle
a été recherchée à près de 800 m en amont vers la cote 92.
Un limnigraphe NEYRPIC type Télimnip, et une échelle de 3 m ont été installés en R.G. le
6/05/1975. Démonté, le Télimnip a été remplacé par un limnigraphe à flotteur (OTT· R 16) le 8/091
. 1980 et sur un site plus amont (8m).
Du 19/11/1980 au 13/10/1981, 23 jaugeages ont été effectués pour des débits de 0,400 m3ls
è 1,51 m3/s.
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LA FAUTAUA VERS LA COTE 92
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altitude
en m.
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
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TAHITI FAUTAUA FAUTAUA COTE 92
STATION NU~ERO : 75080102
DEBITS MOYENS JUU~NAL lERS OBSERVES
ANNEE 1980 - 1981
(M~1'5t
NOV DEC JAN FEV ~AR AVR ~AI JUII4 JUL AOU SEP OCT
1 .888 1. 14 .701 1.40 (3.00) l.ql 1 .21 .871 .845 .791 .471 .484
l .790 1 .01 .770 1 • 1 3 (3.90) I.B2 1 .21 .925 .B45 • 7 3~ .467 .461
3 .790 .865 .664 1 • 10 (3. 20) 1.76 1 .21 .947 .900 .689 .464 .493
4 .785 .792 .643 1.04 5.63 1 .70 1 .21 .920 .B5~ .62B .460 .555
5 .744 .738 .612 .962 5.97 1.73 1 .21 .93B .845 .633 .456 .518
6 .737 .688 .614 1.02 4.73 1 .57 1.19 .938 .778 .637 .452 .500
1 • 7 j 7 .639 .R04 1 .04 4.85 1 D 51 1.16 .914 .72? .()37 .44'" .481
8 .846 .590 .9Q8 1 .04 5.58 1.56 1. 14 .902 .692 .637 .445 .491
Q .834 .5B8 1.93 1.29 16.B 1.57 1 • 1 1 .A80 .686 .637 .444 .506
10 • 781 .622 lB.4 1.46 1 .59 1 • 1 1 .904 .697 .609 .444 .'504
1 1 .800 .606 3.89 1.02 1.50 1 .23 .980 .723 .5B9 .444 .519
12 .524 .592 ().12 .943 1 • !.le) 1 .47 1 • 1 A .'147 .703 .5R3 .444 .483
13 .'594 .'577 6.91 .894 1 .43 1 .44 1 • OB .902 .66'" .576 .444 .494
14 .792 .545 3.47 .859 1 1 .3 2.30 1 .02 .902 .703 .570 .444 .4813
15 .549 .575 3.07 .877 1 7. 1 1 • ':> 4 • Q 71 .94b .721 .564 .452 .477
16 1.07 .701 2.01 1.44 6.87 1 D 41 .993 1.66 .689 .557 .411 .465
11 .871 .649 1.46 1 • 1 4 4.20 1 .35 1.44 1.12 .63., .551 .471 .454
18 .641 1.55 1.28 .967 3.94 1 .50 1 .20 .970 .()14 .543 .5()0 .443
19 .767 .877 1.2 B .96A 3.29 1 • J 4 1. 1 7 .906 .616 .527 .494 .432
20 .841 1.02 1.23 .906 3.20 1 .31 1 • 1 4 .902 .622 .508 .462 .445
21 1.59 1 .60 1 • 1 0 .902 5.92 1 • 30 1 • 1 0 .902 .838 .490 .453 .516
22 1.02 .971 2.6 t .978 4.32 1.39 1.08 .902 .844 .522 .444 .105
23 .803 .797 4.66 .892 3.34 1.35 1 .08 .822 .698 .539 .427 1.10
24 .702 .868 5.73 .805 2.86 1 .32 1 .08 .821 .669 .481 .434 .582
25 .783 .767 2.91 .893 2.67 1 .51 1.05 .83R .637 .496 .474 .549
26 .890 • B04 I.B7 .905 2.47 1.35 1.02 .925 .637 .496 .500 .541
21 .762 .A59 1.53 .846 2.40 1 .49 .983 .821 .637 .492 .500 .503
28 .597 .946 1.40 (2.40) 2.1A 1 .42 .960 .809 .666 .48B .500 .503
29 .558 • 770 1.26 2.12 1.33 .912 1.20 .813 .484 .488 .47A
30 .544 .923 1.40 2.02 1.25 .849 .867 1,,59 .480 .489 .471
31 .780 1.78 1.93 .845 .950 .,. 75 .4'1
MO.,. .788 .821 2.58 (1. 08) (5.59) 1 .51 1.10 .943 .160 .569 .465 .520
DEBIT MOYEN ANNUEL
DEBIT SPECIFIQUE
27
1,41 rn3/s
71 .1/s/Km2
DEBITS
en m3/s
1
16
14
12
10
8
6
LA FAUTAUA VERS LA COTE 92
Débits moyens journaliers 1980· 1981 1/s/Krn2
4
2
o
101
o
LA PARAURA VERS LA COTE 100
Superficie du bassin versant topographique: 4,80 km2
1:"" SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
Longitude ................................•...•...
Latitude ....................................••...
" - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique
149020' 07" W
17036' 17" S
de 100 m à 200 m
de 200 m à 300 m
de 300 m à 400 m
de 400 m à 500 m
de 500 m à 600 m
de 600 m à 700 m
de 700 m à 800 m
de 800 m à 900 m
de 900 m à 1 000 m
de 1 000 m à 1 100 m
de 1 100 m à 1 361 m
3,3%
4,3%
3,1 %
3,3%
6,8 %
12,2 %
19,4 %
10,3%
9,9 %
16,5 %
10,7 %
Altitude moyenne du bassin ...................•......
Périmètre .
Indice de compacité ,.
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal
792 m
12,1 km
1,53
5,1 km
186 rn/km
100%
A noter sur la planèze d'H ITIAA l'existence d'un réseau de tunnels sous-Iaviques favorisant la
dérivation partielle des eaux du bassin de la VAl HARURU vers celui de la MAHATEARO.
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Un premier limnigraphe à flotteur OTT - R20, doublé d'une échelle de 0 à 1 m, a été installé
en R.D. le 10/05/1979 par le Service de l'Equipement avec l'aide d'ENEAPOL. Entièrement détruite lors
des crues de Décembre 1979, cette station a été remise en état les 17/01/1980 (timnigraphe OTT·A20)
et 18/06/1980 (échelle avec calage différent).
Le 17/12/1980, l'échelle (de 0 à 1 m) a été réinstallée à envIron 2,30 m du Iimnigraphe et
vers l'aval, mais avec le même calage que l'échelle précédente.
Du 19/11/1980 au 29/10/1981, 11 jaugeages ont été effectués, pour des cotes comprises entre
0,68 m et 0,975 m et des débits allant de 0,400 m3/s à 2,14 m3/s.
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LA PARAURA VERS LA COTE 100
CARTE TOPOGRAPHIQUE
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LA PARAURA VERS LA COTE 100
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES INTERANNUELLES
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TAHITI E.TAHITI-NUI PA~AUHA cOrE 100
STATION NUMERO: 75671001
DEBITS MOYENS JUURNALIEHS OOSERVES
ANNEE 19~0 - 1981
NOV OE:.C JAN FC:V MAR ""R ""AI JUN JUL AOU SEP OCT
1 .747 4. 12 5.77 1.20 .B15 .778 1.32 .726 .425 .351
2 .698 4.3'} 1 1.4 1 • 1 0 .776 .960 3.00 .660 .425 .424
3 .594 3.47 ~.2 3 1. 18 .830 .947 10.2 .517 .425 .474
4 .9.37 3.7A 5.09 1.5'5 .7 j5 2.06 4. 19 .589 .425 1.27
5 6.50 3.19 9.20 2.tH\ .696, 2.27 1. 19 .643 .425 • ~lb
6 2.22 2.92 10 • .., 1.22 .687 1 • 1 7 1.00 .767 .406 .432
., 2.40 4.1 3 5. 15 1 • 1 4 .660 3.04 .959 .762 .387 .403
a 6.19 5.31 3.2 H • (J'~ 4 .654 3. 15 .849 .571 .405 .367
9 6.34 3. 16 12.5 • ')56 .633 5.39 .782 .546 .425 .351
la 4.51 4.20 51 • H 1 • 1 2 • 7~6 2.46 1.45 .546 .425 .440
1 1 5.2'3 .406 (2.52) b.97 1 • "i 2 5.69 2.35 (.900) .546 .405 .398
12 6.21 (4.60) 2. ~j5 1.7'5 .3 .65 1 • 16 ( 1. 36) .5, 1 • 376 .351
13 3.26 1.22 2.07 1 • YS .9tj4 ."le4 (1. la) .'504 • ]55 • 508
14 1.56 1.35 IB.R 1 • al .B16 1.56 (.880) .484 .366 1.28
15 7.42 .952 15. 1 • ''li J • 775 1 4 • 7 (. 740) .477 .529 3.04
16 2.33 .908 2.93 1 • 1 7 '1.3B 6.26 (.670) 3.B6 .623 .651
1 1 4.50 .R~2 1.97 • ~'3 8 1 1 • "" 3.22 (.620) 3.34 ,.596 ."1.65
lB 1.51 .B92 4.S2 .~75 1 .26 1.3:3 .682 2.47 .968 .425
19 1 • 10 2.9'3 1 • bR .~IO 1 .22 1.06 .660 .81'5 .416 .418
20 1.96 4.02 5.52 1 • 14 .915 .643 1 • 14 .525 .381
21 7.58 2.70 1 .3.0 6.59 ~.99 • ~Hi5 4.62 .925 1 • 31 .364
22 14.0 4. 1 1 3. '" 3 2.72 1 • 31 .806 2.21 1.02 .497 3.47
23 16.5 2. 7~ 1.63 1 • .2 0 1.56 .760 .850 .701 .432 1.25
24 5.09 1 .97 I.J5 .3. 1~ .944 .91~ .825 .672 .421 .490
25 2.03 3.99 1 .51 1 1 • b .870 .726 2.05 .61 1 .367 ,,832
26 1.50 4.90 1 .21 2.6B .806 .667 .801 .544 .387 .692
21 2.82 3.15 1.5.3 1.33 .795 .656 4.B8 .471 .369 .470
2a 4.66 8.32 3.29 1 .06 .740 9.91 2.72 .464 .351 .472
29 1.92 1 .42 .934 .726 6.07 .931 .481 • J51 .461
30 2.11 l.b1 .869 .899 1.62 1.59 .452 .351 .412
31 5.21 1.56 3.38 .825 .421 • J95
MOY' (3.60) (1.42) (5.34) (3.17) 6.98 2.05 2.03 2.63 (1. 79) .8'34 .475 .129
DEBiT MOYEN ANNUEL (2.59 m3/s)
DEBIT SPECIFIQUE 535 1/s/Krn2)
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DEBITS
en m3/s
50
45
40
35
30
25
20
15
10
LA PARAURA VERS LA COTE 100
Débits moyens journaliers 1980 • 1981
5 1145
LA PAPEIHA VERS LA COTE 10
Superficie du bassin versant : 30,6 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
149019' 06" W
170 39'20" S
de 10 m à
de 100 m à
de 300 m à
de 600 m à
de 1 100 m à
100 m
300m
600m
1 100 m
1493 m
9,3.%
21,3%
32,8%
33,4%
3,2 %
Altitude moyenne ..........................•.......
Périmètre ..................................•....•.
Indice de compacité ............................•...
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global ...........................•.. ,
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
506m
25,2 km
1,28
9,3 km
108 m/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 71 %
Formation de remplissage des vallées (laves massives
et agglomérats) 23 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée 6 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Une première station, équipée d'un Iimnigraphe à flotteur (CALLABAT) , a été installée par
le LBTP à environ 50 m en amont du pont de la route de ceinture, le 16/09/1959. La station étant soumi-
se à l'influence de la marée, l'ORSTOM a déplacé cette station, 200 m plus en amont et en R.D., le 4/Q1/
1974.
Equipée d'une échelle (2 éléments métriques) et d'un limnigraphe CALLABAT cette station
sera dotée d'un On-R16 en Mars 1974, puis d'un OTT-X le 26/03/1975.
Du 6/11/1980 au 29/10/1981, 13 jaugeages ont été effectués pour des cotes à l'échelle de
0,30 m à 1,70 m et des débits de 0,84 m3/s à 72,9 m3/s.
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LA PAPEIHA VERS LA COTE 10
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altitude
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LA PAPEIHA VERS LA COTE 10
CARTE D'EQUIPEMENT
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TAHITI PAPEIHA PAPE IHA COTE 10
STATIO~ NU~ERO : 75150102
DEBITS MOVENS JOU~NALIE~5 OUSERVES
ANNEE 19~0 - 1981
NOV DEC JAN FE.V "1AR AI/'R MAI JUN JUL AOU SEP OCT
1 4.6' 20.4 2.00 15.5 10.5 4.48 2.61 8.34 3.26 1.51 .850
2 5.91 6.28 2.43 17.5 22.2 4.05 2.42 9.73 2.60 1.46 (.850)
3 3.05 3.65 2.65 17.8 18.9 4.45 2.30 32.4 2.00 1 .41 (.850)
• 2.78 8.08 3.59 17.7 17.6 3.'.18 2. 12 1 1.5 1.85 1.40 (.850)5 3.88 3.98 2.53 13.7 25.2 8.39 2.00 5.14 1.89 1 .22 (.850)
6 3.41 3.05 5.51 16.7 20. 1 4.45 1 .94 4.49 2.31 1.17 1.7~
7 3.27 2.61 7.95 lA.4 10.9 3.81 1.87 3.2' 2.89 1. 17 1.96
8 5.51 2.38 11.2 21.6 7.24 3.56 1.81 2.78 1.83 1.28 2.26
9 5.70 2.26 15.0 17.2 27.0 3.14 1.85 2.47 1.60 1 .24 2.07
10 10.2 2.15 68.5 15.9 1 II. 3.77 1.95 3.07 1.56 1 .15 2. Il
Il 10.7 3.08 23.0 6.~6 29.1 4.80 6.21 7.86 2.84 1.52 1 • 11
12 6.32 3.95 47.8 1 2. 1 10.5 7.40 1 1 • R 4.92 4.03 1.49
13 4.53 2.68 52.8 b.45 10.2 5.08 4.66 3.7'3 3.36 1.45 2.2&
l' 9.82 2.45 21 .4 5.20 46.4 4. LA 2.97 4.38 2.79 1 .41 3.64
15 10.7 .2.26 22.9 4.00 311.4 3.43 2.97 22.9 2.39 1.46 6.06
16 5.84 2.40 8.89 3.53 1 1 .9 4.96 1 1.5 1 7.9 2.21 6.11 2.28
17 5.tJ4 2.72 6.51 3.25 7.54 3.41 27.2 6.94 2.04 6.69 1.57
18 3.47 9.62 6.66 3.27 1 1. 3 3.06 5.31 4.74 1.6B 6.67 1.33
19 3.07 4.61 15.7 6.54 6.46 2.76 4.21 3.72 1.72 3.33 1.26
20 2.70 7.68 16. 1 5.32 12.4 6.90 3.45 3.20 1.67 3.77 1 • llf
21 2.59 4.14 23.7 5.0A 42.5 7.Ul 10.9 2.70 10. 1 2.91 1.19
22 2.64 3.60 40.4 21.0 11.5 6.59 4.86 2.23 9.08 2.34 1 .31 4.22
23 6.35 2.68 49.9 16.4 6.30 3.9J 4.63 2.42 3.52 2.01 5.62
24 23.5 2.51 20.4 6. 1 1 4.77 5.40 4.28 2.38 2.81 1 .81 2.15
25 16.7 2.25 6.96 18.9 4.71 22.7 3.19 2.15 5.10 1.78 3.77
26 17.1 3.09 5.93 19.7 6.50 9.08 2.49 2.39 2.95 1.78 ].00
27 20.8 3.00 7.98 14.9 5.36 5.51 2.44 2.66 9.86 1.69 1.90
28 5.96 3.99 20.4 19. 1 6.14 3.69 2.40 10. 1 13.50 1.51 1.52
29 3.62 .3 .07 12.7 5.67 3.26 2.35 16.2 3.75 1.53 1.47
30 3.13 2. '9 12.4 6.22 2.89 2.30 7.70 5.18 1.74 1.]7
31 2.17 21.5 5.59 2.26 3.93 1.63 1.36
NOY 7.13 ".19 18.4 12.6 18.1 5.37 4.68 (7.26) 5.58 2.47 (1.17) (2.13)
DEBIt MOYEN ANNUEL
DEBIT SPECIFIQUE
87
(7,40 m3/s)
(242 1/s/Km2)
110
99
88
77
66
55
44
33
LA PAPEIHA VERS LA COTE 10
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
22
11
752
376
LA PAPEIHA VERS LA COTE 60
Superficie du bassin versant: 21,2 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
1490 21 '36"W
17038'46"$
de 60 m à 100 m
de 100 m à 300 m
de 300 m à 600 m
de 600 m à 1 100 m
de 1 100 m à 1 493 m
1,9 %
17,2%
33,7 %
42,6%
4,6%
Altitude moyenne du bassin .....................•....
Périmètre " .
Indice de compacité ...........................•....
Longueur du rectangle équivalent ..............•.......
Indice de pente global .
111- REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
576m
18,4 km
1,12
4,6 km
207 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 66 %
Formations de remplissage des vallées (laves massives
et agglomérats) 32 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée ......•... 2 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Située à proximité du site de prise (aval confluence PAPEIHA-FEIMU) retenu par EDf-DAFE-
CO, cette station a été aménagée avec l'aide d'ENERPOL et équipée d'un limnigraphe à flotteur OTT-
R20.
Le 26 Octobre 1979, la station est réinstallée et l'échelle remplacée sans changement du ca-
lage. En Novembre 1979 l'échelle est détruite et ne sera remplacée que le 16 Octobre 1980 (élément
de 0 à 1 m).
Du 6/11/1980 au 29/10/1981, 11 jaugeages ont été effectués pour des débits de 0,600 m3/s
à 4,22 m3/s.
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LA PAPEIHA VERS LA COTE 60
CARTE TOPOGRAPHIQUE
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LA PAPEIHA VERS LA COTE 60
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES INTERANNUELLES
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"-"'11 TI PAPEIH~ PAPEIH~ corE 60
STATION NUMERO: 75150103
DEe 1 T S MOYENS JOUnNAL 1 EI~ S O!)SERVES
AN~EE 1980 - 1981
NOV DEC J~N FEV MAR AVR MAI JUN JUL ~OU SEP OCT
l 5.73 If».O 1 .56 10.4 7.10 3.34 1 • BB
2 5.02 5.79 2. Il 12.8 13.9 (3.10) 1.79 10.3
:5 2.43 3.42 2.92 1 3. 1 15.5 (3.40) 1 • 77 21.7
• 2.37 7.98 3.23 10. ] 1 1 • B 3.22 1 .61 7.98
5 3.70 ].59 (1. 80) 8.47 (18.9) 7.74 1 .55 4.19 2.94
6 2.68 2.b7 (4.30) 1 1 .9 (1 U. 0) J.:.3 1 .47
7 2.49 2.22 1 1 .2 12.R 7.73 3.00 1 .44 2.4]
B 3.79 1.93 5.]4 14.7 5. '4 2.6R 1 .46 2.23 .9J5
9 4.25 1 • 77 12. 1 12.5 (20.1) 2.44 1 .4"3 .860
10 10.2 1.65 40.1 10.8 74.9 3045 1 • B1
11 9.83 3.4B 14.0 4.90 14.R 4.21 (6.80) .~36
12 1.08 J.bl 29.7 6.54 t> • 1 1 7.6"3 (9.90) .782
13 4.63 2.21 3].0 4.44 9.90 5.0 fl 2.136
14 8.68 2.10 12.8 3.54 31 .0 3.72 2.04
15 1.B9 1 .76 12.6 2.'2 24.7 2.98 2.33
16 5.23 2.01 4.64 2.34 8.03 4.41 ('J.70)
17 3.61 2.48 3.61 2.09 5.12 2.ti9 (20.3)
18 2.72 7.68 5.11 1.90 (9.50) 2.b5 3.4~ 3.49
19 2.39 4.0B 12.4 4.92 4.48 2.21 3.26 2.61'>
20 2.01 7. 1 1 1 1 • 0 3.18 8.45 4.64 (2. (0) 2.26
21 1.97 4.1 B 17.6 3.74 (30.8) (6.40) ('J.20) 1.99
22 2.41 4.02 26.1 1'5.4 (9. 70) 4.50 (3. ua) 1. tH
23 6.23 2.62 27.5 12. 3 4 • ~j9 3.1 1 3.62 1 • 11 4.00
24 11.5 2.01 12.9 7.60 3.10 b.08 2.46 I.BO 1.60
25 17.B 1 • 79 5.31 14.2 (3. bO) 15.1 2.13 1.60 4.1.l
26 1 ,].6 2.66 3.91 14.2 5.53 5.84 1.91 2.52
27 18.2 2.31 8.37 1 1.6 4.ol5 j.64 1 .75 1.5.
28 b.95 3.92 11.6 13.7 4.B8 2.t:i9 1.65 1.42
29 4.7B 2.BO B.72 3.97 2.43 1.63 1.26
30 3.56 1 .91 9.49 5.30 2.01 2.08 1 • l ,
31 1.10 15.B 4.33 3.44 1.05
MDV 6.33 3.61 (Llo 0) 8.92 (12.7) (4.30) (3. 05) (5.90) (4.40) (l. BD) (.800) (1. 50)
DEBIT I~OYEN Ai·mUEL
DEBIT SPECIFIQUE
42
(5,48 m3/s)
(2S8 1/sIKm2)
DEBITS
en m3/s LA PAPEIHA VERS LA COTE 60Débits moyens journaliers 1980 • 1981
72
63
56
49
42
35
28
21
14
7
nov. déc. jan. fév. mars avr.43mai juin juil. aout sept. pet.
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LA PAPENOO VERS LA COTE 45
Superficie du bassin versant : 79,7 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique
1490 25'42"W
17033'42"5
de 45 m à 200 m
de 200mà 500m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 500 m
de 1 500 m à 1 800 m
de 1 800 m à 2 241 m
7,3%
36,9%
32,a %
17,8%
3,7%
1,1%
0,4%
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .
Indice de compacité .............................•..
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
60501
35,7 km
1,12
8,92 km
119 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 50 %
«Formations andésitiques)) : intercalations de laves massives
et de sills de roches grenues 14 %
Formations de remplissage de vallées (laves massives
et agglomérats) 32 %
Roches grenues du culot volcanique ' 1 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée 3 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Une première station a été installée le 15/04/1970 en R.G. par le LBTP, 500 m en aval d'une
ancienne station limnigraphique détruite le 6/01/1955 et située à l'emplacement dl,f site de barrage projeté,
soit à environ 5 km en amont du pont de la route de ceinture. Cette station éq41pée ~'un limnigraphe
OTT-X et d'une échelle, a été détruite en mars 1981. Une station téléphérique installée la environ 30 men
aval du Iimnigraphe a fait l'objet d'un réaménagement suite à la crue c;Ju 18/05/1978 et a été également
détruite en mars 1981. Une échelle, puis un limnigraphe OTT-R20 ont été réinstatlés 50 m plus en aval
en R.D. les 16/06/1980 et 2/07/1981, la base de l'échelle étant calée 0,71 m plus bas que la précédente.
Du 4/11/1980 au 23/09/1981, 18 jaugeages ont été effectués pour des cotes de 0,17 m la 1,96 m
et des débits de 1,61 m3/s à 422 m3/s.
Les jaugeages au téléphérique effectués en Janvier 1981 ont permis une nette amélioration
de l'étalonnage de hautes-eaux.
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LA PAPENOO VERS LA COTE 45
CARTE TOPOGRAPHIOUE
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LA PAPENOO VERS LA COTE 45
CARTE D'EQUIPEMENT
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V
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i
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'AHI TI PAPENOO PAPENOO COfE 45
srA'ION NUMERO: 75170101
DEBITS MOVENS JOURNALIERS OBSERVES
ANNEE 19~0 - ~981
NOV DEC JAN FEV MAR A\lR MAI JUN JUL AOU SEP ocr
1 6.04 21.1 4.69 31.9 24.9 (14.Q) 5.49 1.93 1.09
2 6.62 1 1.6 6.48 31.2 50.6 (16.5) 4.67 1.93 1.09
.3 5.09 B.05 7.45 25.9 67.0 14.1 4.22 1.86 2.02
,. 4.49 8.74 8.88 29.B b 7. a 7.70 J.95 1.80 S.3f;)
5 4.75 6.72 7.b4 21 .7 70. 1 5.39 3.81 1.78 7.04
6 4.34 5.18 10.9 25.7 51.4 4.60 4.27 1.61 3.85
1 4.20 5.42 14.7 40.5 41. 7 3.16 4.08 .. 67 4.26
8 5.72 4.88 35. B 58.0 33.8 3.37 3.41 1.66 2.69
9 b.03 4.38 34.4 77.0 1 10. 4.3'3 3.25 1.62 2.13
10 6.73 4.08 196. 4".8 4.10 3.04 1.58 2.07
Il 1 1.2 4.31 59.8 11.9 4.43 2.88 1.53 1.91
12 7.64 4.32 95.2 15.4 5.30 2.70 1.46 l.b7
13 6.05 4.15 1 17. 11.5 5.22 2.56 1.43 1.55
14 6.53 3.73 48.4 9.74 4.43 2.45 1.43 1 .81
15 10.5 3.54 41. 1 7.96 4.06 2.40 1.68 3·21
16 8.57 4.18 16.3 b.89 3.83 6.33 1.57 2.21
1 7 8.72 4. Q1 10.7 bel5 3.59 5.56 1 .71 1.73
18 7.08 7.86 10.5 5.47 3.33 5.60 2.07 1.54
19 7.10 6.2.3 23.4 7.B6 3.19 4.05 1.78 1.43
20 8.Jj4 7.15 48.3 8.51 3.06 4 • 1 1 1.55 1.32
21 6.93 B.05 49.8 b.48 1.79 3.43 2.36 1.24
22 6.88 9.69 62.8 28.1 9.52 3.69 1.69 3.01
23 8.65 7.13 107. 20.7 6.60 3.38 1.43 1.31
24 J, • , 5.32 99.5 1 1 • 3 5.76 3. 02 1.34 3.56
25 17.8 4.58 39.7 21.8 5.34 2.98 1.3' 3.41
26 37.0 4.38 15.1 44.8 5.03 2.64 1.30 4.82
27 33.3 4.59 18.2 41.0 4.38 2.41 1.25 3.23
28 14.3 13.3 33.9 41 • 1 4.43 2.35 1. 19 2.83
29 9.43 9.72'" 33.6 4.52 2.27 1.12 2.50
30 7.39 7.1 3 40.3 14.9 2. 12 1. 09 2.07
31 5.61 78.5 7.40 2.05 1.84
MOY 10.] 6.80 44.4 25.3 (53.0) (8.70) (7.50) (12.0) (6.30) 3.52 1.59 2.77
DEBIT MOYEN ANNUEL (15,2 m3/s)
DEBIT SPECIFIQUE (191 1/s/K(2)
47
DEBITS
en m3/s
108
96
84
72
60
48
LA PAPENOO VERS LA COTE 45
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
36
24
12
nov. déc. jan, fév. mars avr'4snai juin juil. aout sept. oct.
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LA PAPENOO VERS LA COTE 120
Superficie du bassin versant : 49,7 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
1490 24'54"W
17036'33"8
Répartition hypsométrique
de 120 m à 200 m
de 200 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 500 m
de 1 500 m à 1 800 m
de 1 800 m à 2 241 m
3,3%
35,2%
37,3%
19,0 %
3,8%
1,0 %
0,5%
Altitude moyenne du bassin .......................•..
Périmètre .......................................•.
1ndice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent ..................••..
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
648m
28,2 km
1,12
7 km
141 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 40 %
«Formations andésitiques» : intercalations de laves
massives et de sills de roches grenues 25 %
Formations de remplissage de vallées (laves massives et
agglomérats) 20 %
Roches grenues du culot volcanique ..................•. 2 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée 13 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Cene station a été installée le 21/04/1978 par le Service de l'Equipement avec l'aide d'ENERPOL
au site de prise projeté de MARIUTTI en amont de la MAAIRUAHINE et en R.D .. Elle était équipée d'un
Iimnigraphe OTT-R20 et d'une échelle de 1 à 2 m considérée comme élément d'étiage (0 - 1 ml.
Par suite de l'avancée d'un banc de galets, la station a ~té entièrement réinstallée, 9 m plus en
amont sur la même rive, en 1981. Depuis le 21/10/1981 la station est équipée d'un limnigraphe OTT-R20,
installé sur un puits de 5 m avec prise directe et doublé d'une échelle de 1 à 2 m, ayant le même calage
que l'échelle précédente.
Aucun jaugeage n'ayant été effectué au cours de l'année 1980-1981, on s'est seryi des résultats
de la station de la cote 45 (débits maximums de crue) pour l'exploitation des relevés limnigraphiques de
cette dernière station (rapport de superficies).
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LA PAPENOO VERS LA COTE 120
Altltude
en m.
CARTE TOPOGRAPHIQUE
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LA PAPENOO VERS LA COTE 120
CARTE D'EQUIPEMENT
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fAH 1 fi PAPENOO PAPENOO COfE 120(~AAtRUAHINtt
STAftON NUMERO: 75170102
DEBlrS MOYENS JrjU~NALIE~5 OB5E:.~VES
AN~EE 19BO - 1981
1M3.1 5 t
NOV OEC JAN FE" MAR A\P~ MAI JUN JUL AOU SEP OCf
1 b.B_ 1 J. 0 5.60 16.4
2 6.66 9.l8 6.01 16.9
3 1.68 7. '+ 9 22.R
-
6.72 t1.l7 37.3
5 5.76 6.55 28.0
6 (3.70) 5. tI 8 15. 1 33.6
1 (3.60) 5.41 20.5 26.1
8 (4.60) 4.95 32.~ 16.6
9 (4.90) 4. 71 43.6 1 7. "l
ID (5.30) 4.44 22.4 33.6
1 1 (8.00) 4.'+9 12.3
12 (5.90) 4.63 1 1 • 5
13 5.99 4.36 9.66
1_ 6.49 4. 1 1 8.20
15 6.a3 3.62 6.96
16 7.31 4.12 6.25
17 7.96 4.53 5.66
18 6.7_ 6 • 1 1 5.16
19 7.01 5.20 5.95
20 7.47 6.76 5.84
21 6.63 7.30 5.13
22 6.80 tt.93 10.6
23 7.58 7.12 1 1 • 2
2_ 18.7 ~ • 71 8.69
25 12.2 5.12 14.3
26 16.4- 4.57 25.6
21 17.2 5.14 25.7
28 10.9 Y.06 19.3
29 6.62 12.4
30 7.13 10.0
31 6.77
MOY (7.99 ) 6.47 (24.4) (14.9) (28.7)
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DEBITS
en m3/s
42
38
36
32
28
24
LA PAPENOO VERS LA COTE 120
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
16
12
8
4
91
nov. dêc. jan. fev. mars avr.53 mai juin juil. aout sept. oct.
LA PUNARUU VERS LA COTE 50
Superficie du bassin: 39,2 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .....................................•..
- Latitude .....................................•...
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique
1490 34'41"W
17037'52"5
de 50 m à 100 m
de 100 m à 200 m
de 200 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 500 m
de 1 500 m à 2 241 m
OA%
2,8%
21,0 %
41,9 %
27,5%
5,0%
1,3%
Altitude moyenne ...............................••.
Périmètre ...................................•.•...
Indice de compacité ..............................•.
Longueur du rectangle équivalent ................•..•••
Indic;e de pente global ................•...... , .
III - REPARTION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
724m
29 ~m
1,29
10,8 km
93 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 42 %
Formations de remplissage des vallées (laves
compactes et agglomérats) ......................•..•.. 46 %
Formations alluvio-torrentielles de fonoj de vallée ...••.... 12 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Cette station, installée le 5/03/1973, à environ 3 km en amont de la route de ceinture et en
R.D., a succédé à celle mise en place par le LBTP 20 m environ en amont du pont de la RT1.
Elle a été équipée d'un Iimnigraphe OTT-R16, monté sur un puits avec prise-crépinée et rempla-
cé par un OTT-X le 26/03/1975. Une échelle située à quelques mètres en aval du rimnigraphe, complète
l'équipement de cette station.
A partir de 1979 et suite à des travaux routiers, la station a été en partie remblayée d'où des
détarages successifs et nombreux.
Du 13/11/1979 au 30/10/1980, 14 jaugeages ont été effectués pour des débits comprill entre
0,279 m3ls et 87,0 m3/s.
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en m.
LA PUNARUU VERS LA COTE 50
CARTE TOPOGRAPHIQUE
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
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LA PUNARUU VERS LA COTE 50
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fAH 1 fI PUNARUU PUNAqULJ COTE 50
STAfION NUMERO: 75200102
OE:::AlfS MOYENS JUU~NALIFR'i OlJSE~VES
NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCf
1 1 • 31 1.79 1.32 9. 14 5.~O 3.~4 1 • B2 1. 18 .762 • ') 76 .467 .489
2 1 • 14 1.47 1 .2B 7.1 3 7.72 3.53 1 • 7~ 1 .21 .710 .502 .440 • 1 14
J I.J3 1 .11 1.20 5.~4 6.32 ).l6 1 .77 1. 1'3 .728 .474 .380 .078
,. 1. JO 1 • 05 1.20 5.05 7.1J6 3.10 1 • 75 1. 13 .689 .458 .340
5 1.24 .956 1.23 4.41 14.0 3. 1 7 1 .72 1.27 .661 • '.47 • 337-
6 1 • 16 .~~I 1.26 4.02 12.0 2.14 1 .70 1 • 1 3 .652 (1. 20) • J 34 .473
7 1 .14 .A81 1.59 4.54 1 1 • 1 2.77 1.65 1 • 12 .617 .81 1 .333 .483
8 1.50 1 .0 1 3.37 5.44 15.3 2.74 1 .60 1. la .602 .788 .332 .460
9 1 .61 .C)64 3.bl 7.32 33.8 2.60 1 .56 1. OR .56~ .78A • ) 32 .400
10 1.4b .930 J6.7 6.b3 (35.0) 2.4C) 1 .53 1.29 .575 .7AR • 331 .374
1 1 1.70 .899 10.3 5 • 1 1 .H .5 2.45 1.57 1 • 21 .563 .788 .330 .393
12 1. 39 • JlB 1 1 7. 7 4.91 5.03 2.42 1 .65 1 • 1 4 .551 .786 • 329 ( • 340)
13 1 .27 .881 32.0 4.50 2.20 2.Jq 1 • '5 t1 1. 03 .541 • 707 .329 ( • 340)
14 1.27 .881 13.5 4. 35 49.2 2.35 1 .46 1.00 .535 .59~ .328 ( .340)
15 1.32 .86b 9.~8 4.24 77. 7 2.33 1 .4 1 1. 10 .531 .518 .32 A ( • 340)
16 1.67 .864 5.~6 4. 1 J3 4 1 • 1 2.?5 1 • 39 2. 1q .525 .514 .32B ( • 340)
17 1.77 • BB8 4.4B 3.97 1'3. 4 2.24 1 • B 7 1.29 .521 .486 .328 (.340)
lB 1 .58 1 • J 1 4.19 J.A3 15. 1 2.29 1 .14 1 .04 .516 .457 .328 ( • 340)
19 1. B3 1.22 4.09 3. b 7 10.6 2.0A ! • ~5 .902 .511 .431 .328 (.340)
20 2.42 1 • <; 1 5.66 3.4.1 9.12 2.02 1 .45 .q47 .507 .405 .32R ( • 340)
"
21 2.34 2.06 5.92 3.36 27.9 2.02 1 .3B .B16 .545 • 378 .328 ( . 340)
22 1.87 1.80 10.1 3.55 21.5 2.02 1'.35 .786 .63" .363 • 328
23 1 • 52 1.45 28.0 3.64 13.0 2.03 1,'.31 .768 .554 .356 .328
24 1 .52 1 .2 1 35.0 3.33 '} • 1 2 1 • '} 9 1 .27 .761 .529 .343 .327
25 1.44 1 • 1 3 19.7 3. 13 7.78 2.16 "1 .23 .772 .504 (1. 00) .327
26 1 .93 1.05 9.75 4.31 b.B5 2.10 1 .22 .B30 .497 .612 .326
21 1.93 1 • 1 4 1.45 5. 1 1 b.40 2 .21 1 .21 .71'" .491 .60A .325
28 1.68 2.BO 6.57 4.77 5 •.35 2.12 1.20 .697 .493 .574 o .325
29 1.47 1.99 6.78 5.10 1.97 1 .19 1. 15 .531 .'540 .325
30 1.31 1.75 1 1 .6 4.44 1 • 'J 1 1. 1 q .948 1.43 .521 1.00
JI 1.52 15.5 ".15 1 • 1 B .B74 .496
MOY 1.55 1.26 10.2 4.75 (16.8) 2.46 1 .49 1.06 .612 (.590) .362 (1. 35)
-
DEBIT ,MOYEN ANNUEL 3.55 m3/s
DEBIT SPECIFIQUE 91 1/s/Km2
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DEBITS
en m3 /s LA PUNARUU VERS LA COTE 50
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
8
juil. aout sept. oct.
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LA PUNARUU VERS LA COTE 140
Superficie du bassin versant: 33,4 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .............................•...........
Il - DONNES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hupsométrique
1490 33'34"W
170 37'38"5
de 140mà 200m
de 200 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 500 m
de 1 500 m à 2 241 m
0,5%
18,5 %
44,0%
31,2 %
5,0%
0,9%
Altitude moyenne .
Périmètre " ., .
Indice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .................•.•..
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
758 m
26 km
1,26
9,5 km
98,4 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 38 %
Formations de remplissage des vallées (laves compactes
et agglomérats) 48 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée.. . . . . . . 14 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Située en R.G., au débouché des gorges de la Punaruu. cette station a été installée par le service
de l'Equipement, en vue d'un captage pour des besoins en eau de la ville de FAAA. Elle a été équipée
d'une échelle (10/08/1977), puis d'un OTT·R20 (26/08/1977), monté sur un puits muni d'une prise.
En Janvier 1979, la station a été détériorée puis remise en état.
Réaménagée le 19/09/1979 avec un abaissement de 0,70 m du tuyau de prise et la réinstalla-
tion d'une nouvelle échelle, cette station ne subira que des dégâts mineurs (échelle détériorée en Février
1980 et remplacée le 8/09/1980), jusqu'en Mars 1981, date de sa destruction complète.
Du 13/11/1980 au 30/10/1981, 6 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre
0,576 m3/s et 3,53 m3/s.
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Altitude
en m.
LA PUNARUU VERS LA COTE 140
REPARTITION HYPSOMETRIQUE CARTE TOPOGRAPHIQUE
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LA PUNARUU VERS LA COTE 140
CARTE D'EQUIPEMENT
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TAHITI PUNARUU COTE 1_0
STATiON NUMERO : 15200103
DEBITS MOYENS JOURNALIERS OBSERVES
ANNEE 1980 - 1981
NOV DEC .JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT
1 1.88 2.32
2 1 .71 2.03
3 1 .61 1.61
-
1.54 1.5)
5 1.49 1.45
6 1.42 1.40
1 1.40 1.36
8 1.91 1 .32
9 1 .87 1.22
10 1.67 1.2)
Il 1.98 1.21
12 1.58 1.16
13 1.49 1 .1.3
1- 1.45 1 .1 )
15 1.51 1 • 1 1
16 1.94 1.1 )
17 2.00 1 .11+
18 1 .71 1.72
19 2.27 1.58
20 2.39 2.05
21 2.78 2.37
22 2.07 2.42
2] 1.80 1.98
2" 1.78 1.68
25 1.66 1.54
26 2.4" 1.46
27 2.42 1.52
28 1.95 2.60
29 1.65 2.55
30 1.51 2.29
31 1.97
NOY 1.85 1.65
e.
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LA PUNARUU VERS LA COTE 140
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
90
nov.
r-----.----r---....---T·-'7'. ....,---:'--:-.,...--:"'-=-=~-_:_~-~r__......,.--1
mars avr. ma, sept. oct.
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LA PUNARUU VERS LA COTE 230
Superficie du bassin versant : 28,1 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique
149032'21 "W
17037'26"S
de 230 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 500 m
de 1 500 m à 2 241 m
15,5 %
43,9 %
34,1 %
6,4%
1,1 %
Altitude moyenne .
Périmètre , .
Indice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
780m
23,5 km
1,24
7,7 km
119 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 38 %
Formations de remplissage des vallées (laves
compactes et agglomérats) 48 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée. . . . . . . . . . . 14 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Cette station a été installée du 23/04/1979 au 15/05/1979 par le Service de l'Equipement
avec l'aide d'ENERPOL, à proximité du site retenu par EDF (cote 250).
La station a été équipée d'un OTT-R20 et d'une échelle (élément de basses-eaux).
Entre le 13/11/1980 et le 4/02/1981,3 jaugeages ont été effectués pour des débits de 0,94 m3/s
à 3,18 m3/s.
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LA PUNARUU VERS LA COTE 230
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES INTERANNUELLES
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TAHI TI PUNA~UU PUNA~UU corE 230
STATION NUME~O : 7520010~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS OBSE~YES
ANNEE 1980 - 1981
(M31'St
NOV DEe JAN FEY MAR AV~ MAt JUN JUL AOU SEP ocr
1 1.5- 1.67
2 1.-0 1.56
3 1.30 1.27
4 1.24 1 • 1 7
5 1 .22 1.09
6 1. 15 1.05
1 1 • 1 1 1.02
8 1.45 .981
9 1.~2 .942
10 1.29 .903
Il 1.62 .899
12 1.35 .865
13 1.15 .818
14 1.01 .791
15 1 .1" • 769
16 1.36 .79~
11 1.59 .823
18 1.44 1 • 19
19 1.77 1.22
20 2.23 1.5R
21 2.04 2.06
22 1.63 1.80
23 1.43 1.53
24 1.32 1.35
25 1.25 1.20
26 1 .79 1.08
21 1.85 1.08
28 1.62 1.9]
29 1.36 1.85
30 1.20 1.68
31 1 .41 .
MOY 1._5 1.2~
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LA PUNARUU VERS LA COTE 230
DEBITS MOYENS JOURNALIERS 1980 - 1981
107
juin juil. aout sept. oct.
- --r-- .-.. r- --- T _.- ..
déc. jan. fév. mars avr'e 8 mainov.
DEBIIS
en m/s
6
3
LA TAHARUU VERS LA COTE 100
Superficie du bassin versant : 26,3 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude ........................................•
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
1490 28'3Q"W
17043'24"8
de 100 m à 200 m
de 200 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 638 m
3,9%
22,3%
29,8%
41,3 %
2,7%
Altitude moyenne .........................•........
Périmètre .
1ndice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
720m
22,1 km
1,20
7,57 km
151 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 74 %
Formations de remplissage des vallées
(laves massives et agglomérats) . . . . 22 %
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée 4 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Situées à environ 1 800 m en amont de la route de ceinture et en R.G., un Iimnigraphe OTT-R16
et une échelle de 2 m, ont é~é mis en place le 13/06/1970 par I~ LBT!', puis réinstallés le 9/01/1974.
Suite aux extractions de. graviers en rivière directement en aval, la station s'est trouvée hors
d'eau après la crue du 30/11/1974.
Ce n'est que du 12 au 17/03/1975 que l'ORSTOM a pu réinstaller une station près de 2500 m
en amont, vers la cote 100m et en R.D., et équipée d'un OTI-X sur un puits de 4 m.
Détruite le 15/02/1978, cette nouvelle station a été réinstallée le 17/02/197~ et n'a subi que
des dégats mineurs (remplacements d'échelle I~ 27/04/1979 et fin 1980, consolidations li plusieurs reprises
du puits de mesures) jusqu'en Mars 1981, date de sa destruction complète.
En Mai 1981 le Iimnigraphe a été remis en place quelques mètres plus en amont, et une échelle
de 0 à 2 m a été fixée sur le puits de mesure avec le même calage que l'échelle précédente.
Du 5/11/1980 au 19/10/1981, 15 jaugeages ont été effectués pour des débits de 0,680 m3/s
à 15,7 m3/s.
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LA TAHARUU VERS LA COTE 100
CARTE TOPOGRAPHIQUE
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LA TAHARUU VERS LA COTE 100
CARTE D'EQUIPEMENT
ISOHYETES INTERANNUELLES
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T"HITI COTE 100
ST"TtON NUME~O : 75240102
DEBITS MOYFNS JOU~N"LIF::~S Q\JSERVES
lNNEE 1980 - 1981
(M3/St
NOV DEC .J"N Fl;:V MAR lvR M'" JUN JUL AOU SEP OCT
1 4.32 3.B5 2.45 8.23 3.74 1 .41 2.09 1.58 1.00 .658
2 6.06 2.B7 3.01 6.51 1.59 2.1 1 1.42 .968 .659
3 3.42 2.43 2.71 5.2:3 l.e3 2.21 1.35 .912 2.69
,. 3.04 2.53 4.13 4.94 1.65 1.80 1.2~ .907 32.9
5 2.76 2.33 3.69 4.35 1.70 1.74 1.22 .907 19.5
6 2.50 2..21 13.6 4.45 1 .57 1.8] 1 .21 .901 ~.34
1 2.42 2.08 36.9 5.11 1.51 1.85 1 • 21 .837 tt.ll
8 3.00 1.97 23.0 24.7 1.47 1.75 1 .21 .81~ 2.28
9 2.71 2.13 1 1 • 1 44.3 1 .92 1.67 1.20 .B18 1.77
10 2.B] 1 .99 69.1 10.5 2.46 1.66 1 .11 .81~ 1.56
1 1 2.96 1.86 10.4 5.10 1.98 1.64 1 .0' .818 1.45
12 2.52 1 .79 41.5 4.3"5 1.68 1.57 1.00 .B18 1.43
13 2.34 1 .74 78.6 4.07 1.51 1.50 .99" .804 1.32
14 2.JO 1.73 19.4 3. 70 1 • B3 1.4'5 .')~q .73"5 1.22
15 2.51 1 • 7 3' 9.89 3.14A 1 1 • 0 1.44 1.26 .602 1.34
16 2.93 1. 79 5.61 3. 7 J 10.2 1.3B 5.19 .830 1.23
17 4.76 1 .78 4.B6 J.32 2.86 1.30 1 .71 .840 1. 10
18 2.01') 2.37 4.43 3.00 1.99 1.27 1.42 .693 1.05
19 2.B6 2.23 6.78 2.94 1.67 1.24 ~ .54 .842 .918
20 7.23 5.12 13. 1 2.B2 1.57 1·22 2.02 .818 .1'13 3
21 4.26 3.56 B.~2 2.71 1.43 1.84 1.39 .836 .842
22 3.26 7.75 19.4 2.65 1. J5 2.26 1. 4 8 .808 6.47
23 2.80 3.68 65.3 2.78 1.32 1.48 1.49 .742 4.16
24 3.12 2.67 54.4 2.05 1.32 1.39 t.2B ,,735 1.71
25 2.75 2"24 14.0 4.44 1 .51 1. ]0 1 .21 ~735 4.00
26 3.50 2.55 6.28 8.92 1 .59 3.,31 1.26 1 .14 .735 4.22
21 3.76 2.39 6.25 4.36 1.52 4.04 1 .30 1.10 .735 1.92
28 2.B7 7.40 6.98 3.69 1 .47 10.2 1 .2& 1. 10 .735 1.54
29 2.45 B.05 6.97 1 .44 4.79 1.56 1.05 .735 1.38
30 2-., 35 3.47 24.7 1.44 2.62 5.45 1.00 • 717 1.2]
,J 1 2.7] 21.9 1 .44 2.42 1.00 1.18
MOlf 3.24 ].00 t9.] 6.66 (18.6) (3.10) (2.60) 2.B4 1.75 I.J9 .820 ].58
DEBIT MOYEN ANNUEL (5,60 m3/s)
DEBIT SPECIFIQUE (213 1/s/Km2)
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LA TAHARUU VERS LA COTE 100
Débits moyens journaliers 1980 - 19~n
lis/Km?
10
nov. déc. jan. fév. mars avr.73mai juin juil. aout sept. oct.
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LA TUAURU VERS LA COTE 10,
Superficie du bassin versant- : 26,5 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
Longitude .
Latitude .
11- DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
149029' 17" W
170 30' 29" S
de 10 m à 100 m
de 100 m à 400 m
de 400 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 600 m
de 1 600 m à 2 241 m
6,C) %
22,8 %
28,2 %
24,3%
13,2 %
5,4%
Altitude moyenne du bassin ......................•...
Périmètre , .
1ndice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent ............•.........
Indiçe de pente global ........................•......
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
746m
29 km
1,58
12,3 km
125 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal 69 %
Formation de remplissage des vallées
(laves massives et aggl anérats) ,....................... 29 %
Formations alluvio-torrentielles de fonds de vallée 2 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Plusieurs stations ont été installées successivement sur cette rivière par les Travaux Publics,
le LBTP puis l'ORSTOM.
de Mai 1970 à Avril 1971 et à environ 2 km de la route de ceinture (Iimnigraphe OTT·R16
monté sur fats avec prise d'eau crépinée).
à partir du 15/01/1971, 1 km plus en amont et en R.D., une seconde station est installée
puis une troisième, équipée d'un OTT R-16 et de 2 mètres d'échelle, et mise en place fin
1971 mais en R.G.
enfin, le 15/12/1973, l'ORSTOM réaménage l'échelle et réinstalle un Iimnigraphe OTT
R-16, 20 m plus en amont (doublé d'une échelle de basses-eaux dès le 4/09/1974. Cette
dernière station est maintenue jusqu'en Mai 1976.
Ce n'est que le 26/06175, après les détarages successifs constatés sur cette dernière station,
que l'ORSTOM installe un limnigraphe OTT-X doublé d'une échelle, au pont de la route de ceinture.
Cette station, détruite en Mars 1981, n'a DU être réinstallée que le 24/05/1981 (Iimnigraphe NEYRPIC
type Télimnip et échelle de 0 à 2 m calée - 0,02 m par rapport à la précédente.
Du 19/11/1980 au 14/10/1981, 26 jaugeages ont été effectués pour de~ débits de 0,33 m3/s
à 4,81 m3/s.
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LA TUAURU VERS LA COTE 10
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altllude
en m.
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LA TUAURU VERS LA COTE 10
CARTE D'EQUIPEMENT
PLUV/OMETRE S.M.
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fAHI fi fUAURU rU"l'RU CafE 1 0 PONT tH 2
SfAflON NUMERO: 75300104
DEOlrs MOVENS JOURNALIERS OHSER~ES
ANNEE 19AO - 1981
NOV DEC JAN FEV MAR A~R ~AI ~UN JUl. AOU SEP OCT
1 1.IIS 3.36 .743 4.42 4.10 '.06 ~.65 6.96 .394
2 .954 2.32 .879 ].42 16.2 1 Il 07 2.10 2.Q3 .468
]
.856 1. 19 .835 2.86 24.4 1" 16 1.62 1 • 09 .479
,.
.835 .956 .910 2.84 16.9 ' t. 28 .860 .-99
5 .835 .840 .6;,5 2.62 16.1 1. 09 .835 .601
6 .835 .756 .610 3.01 11.5 1.28 .619 .404 I.JI
7 .835 .686 1.69 3.69 1 1 .6
"'0 .106 .479 ."'1
8 1.00 .622 5.06 4.17 l 1 .2 •• 24 .614 .479 .512
9 1.20 .641 8.94 5.98 39.1 .9Jl .610 .419 .546
tO .95"J ~591 54.8 6.52 .835 .540 .479 .419
.. 1.66 .501 1 1 • 1 3.13 .835 .419 .499
12 .B53 .509 16. 1 2.8] .825 .479 .479
13 .642 .479 21 .1 2.40 .160 .419 .419
14 .eOJ .479 6.91 2.18 .685 .479 .630
15 1 • 18 .479 6.09 1.97 .645 .419 .498
16 2.0J .671 J. 12 1.91 .153 .479 ._'9
17 1. fH .166 2.22 1. 79 .610 .419 ._7"
18 1.73 2.09 1. \}3 l.ô5 1.86 • .610 .621 • _'1
19 1.93 1.55 2.05 1 .89 t.62 .610 .815 .418
20 2.79 1.35 2.79 2.15 1.39 .6aO .47CJ .319
21 2.37 2.48 3.64 1 • 73 1.26 .610 • 714 .425
22 2.09 1.86 10.2 3.5J 1. 10 '.610 .589 .412
2J 1.80 1.36 21 .4 2.54 1.06 1.8] .419 2.45
2ft 2.12 1.28 25.1 1.13 1.06 2.60 .419 .835
25 1.22 1.28 8.64 2.40 1.09 1.3CJ .419 .629
26 4.20 1 .28 4. a 3 3.62 l .28 1.06 .985 .419 .CJOO
27 2.65 1.28 3.13 2.57 1.23 1.06 .659 .479 .545
28 1.41 1.28 4.45 4.54 1.01 1.0lt .610 .479 .498
29 .891 1.3] 4.48 1.06 .901 .610 .419 .512
JO .835 1.30 6.41 1.06 .835 .610 .460 .381
JI 1.04 a.31 1.06 '.07 .]64
NOY 1.48 1 .18 e.03 ].00 (14.0) (1. 40) (1. 10) (2. 10) 1.01 (.680) (.470) .612
\
DEBIT MOYEN ANNUEL (2.94 m3/s)
DEBIT SPECIFIQUE (111 1/s/Km2)
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LA TUAURU VERS LA COTE 10
Débits moyens journaliers 1980 . 1981
1/s/Km2 .
.•~
208
nov. déc. jan. fév. mars avr. 7ff'ai juin juil. aout sept. oct.
LA VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
Superficie du bassin versant: 6.59 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
Longitude ...................................•....
Lat itude ....................................•.. ~ •
Il - DONNES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
1490 25' 50" W
170 42' 29" S
de 200 m à 400 m
de 400 m à 700 m
de 700 m à 1 100 m
de 1 100 m à 1 500 m
de 1 500 m à 1 799 m
14,6 %
36,,4 %
33,5 %
12,1 %
3,4 %
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre ............................•......•..••.
1ndice de compacité ,.
LOllgueur du rectangle équivalent ............•....•••..
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
750m
10.3 km
1,12
2,6 km
446 mlkm
100%
Cette station a été mise en place par le Service de l'Equipement avec l'aide d'ENERPOL, à
proximité du site de prise retenu par EDF - DAFECO:
Mise en service le 25/10/1977, elle est dotée d'un limnigr~he à flotteur OTT .....R20, doublé
d'une échelle limnimétrique (1 élément de a à 1 m).
Les remises en état ont été fréquentes (24/0B/197B, 01/1919) ~ l'échelle tord~ en Février
1980 n'a été réinstallée qu'en Juin 1980.
La station a été entièrement détruite au cours des crues d~ Mars 1981.
Du 19/11/80 au 20/10/81, 6 jaugeages am été effectués pour des débit~ compris entre
0,332 m3/s et 0,891 m3ls.
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LA VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altitude
en m.
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
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LA VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
CARTE D'EQUIPEMENT
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PLUVIOMETRE S.M.
PLUVIOMETRE
EQUIPEMENT
V
T
mSOO 0
bEid
2km
!
81
..
fAHITI VAIRAHARAHA VA IRAHARAHA COfE 200
STATION NUMERO: 75390101
OEBlfS MOYENS JOURNALIE~S 08SEQYES
ANNEE 1980 - 1~8'
NOV OEC JAN FEY MAR A\,Q "4AI JUN ~~ AOU SEP OC,
1 2.00 1.83
2 l.69 .792
] .728 .681
-
.565 .798
5 ._96 .669
6
. _3_
.645
.,
.426 .625
e .744 .620
9 .477 .618
10 .571 .692
.. .654 .665
12 .418 .664
Il .386 .624
14 .446 • f)20
15 .'5ao .f)20
16 1.45 .612
17 1.1'5 .753
18 .435 .803
19 .60Q • 714
20 1.32 1.01
21 .823 .96A
22 .855 1.64
2] 1.57 .733
24 4.35 .591
2S 1.06 .550
26 l.lB 1.05
27 1.08 .919
28 .766 1 .18
29 .718 2.12
JO .690 .315
31 .000 • 131
MOY 1.03 .821
Il
LA VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
Débits moyens'journaliers 1980 - 1981
jan. 1 fêv. mars 1avr.
2 303
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LA VAITEPIHA VERS LA COTE 10
Superficie du bassin versant: 33,4 km
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .................................•.......
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
1490 10'05''W
17045'31 "s
de 10 m à 100 m
de 100 m à 200 m
de 200 m à 400 m
de 400m à 800m
de 800 m à 1 306 m
10,1 %
11,9 %
31,9 %
38,9%
7,2%
Altitude moyenne du bassin .
Périmètre .............................•...........
1ndice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent .
Indice de pente global .
IV - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
410m
26,9 km
1,30
10,1 km
83m/km
Laves basaltiques d'épanchement principal ~ %
«Formations andésitiques» : intercalations de laves massives
et de sills de roches grenues 31 %
Formations de remplissage de vallées (laves massives
et agglomérats) 1 %
Formations de roches grenues du culot volcanique 1 %
Formations alluvi()..torrentielles de fond de vallées 7 %
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Cette station a été installée le 15/04/1970 par les Traval/x Pl/blics en R.~., à une centaine de
mètres en amont du pont-radier de la route de ceinture. Elle ét~it équipée d'une échelle et d'un limnigra-
phe à flotteur CALLABAT remplacé le 21/10/1970 par un OTT-R16 puis le 6/11/1973 par un OTT-X.
Le 22/04/1975 la station a été entièrement réinstallée avec un nouveau p~its et l'ajQut de 0,50 m
d'échelle supplémentaire au-dessous du zéro.
Le 16/05/1977 il y a modification du calage de l'échelle qui est alors positionnée - 0,50 m
par rapport à la précédente.
Le 26/05/1981 une éc/1elle (O-lm) a été installée en aval du pont.
Lors des crues l'obstruction fréquente du pont-radier en aval de la ~tation, puis son dégage-
ment par le Service de l'Equipement provoquent le détarage de la station, ce qui explique le nombre
important d'étalonnages.
Du 13/11/1980 au 15/10/1981, 17 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre
0,728 m3/s et 123 m3/s.
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LA VAITEPIHA VERS LA COTE 10
Altitude
en III,
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
CARTE TOPOGRAPH'Q~E
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LA VAITEPIHA VERS LA COTE 10
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•
PLUVIOMETRE
EQUIPÈMENT
i UMNIGRAPHEET ECHELLE
e8
f AH 1 fi VAlrEPIHA VAlrEPIHA tOTE 10
DEBITS MOYENS JOURNALIERS OUSERVfS
NUV OEe JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP ocr
, 5.74 6.44 2.98 16. 1 3.97 4.72 2.B6 3.26 18.0 1.60 1.32 1.0_
Z 4.95 4.48 6.92 12.9 28.6 4.49 2.64 2.95 15.8 (2.90) 1.24 3.52
] l.57 3.69 7.34 9.15 12.0 4.52 2.51 4.44 27.3 (2.20) 1.17 11.8
-
.3 • l '=' 5.20 9.04 12.8 7.<J6 4.29 2.59 13.3 25.7 2.03 1 .11 42.2
5 6.10 3.62 5.93 10.3 20. 1 4.60 2.4'3 10.9 16.2 2. 17 1.0~ 2 l. 9
6 3.69 3.32 6.93 10.5 19.6 4.12 2 • .36 9.90 12.6 2.31 1.06 8.81
7 .3.84 2.94 23.9 10.5 14.2 3.94 2. 12 9.18 7.15 2.67 1.04 6.91
8 14.1 2.67 18.5 7.86 8. [15 3.71 2.06 9.92 6.19 2.31 1.04 .3.57
9 9.13 2.61 1 1 .5 7.12 30.6 3.53 2.01 14.3 (7.80) 2.30 1 • 1 4 2.4_
10 13.1 2.3'3 49.7 4.87 97.3 5.04 1 0.3 15.5 9.67 2.27 1.06 1 .8]
Il 14.0 2.46 29.8 4.27 39.6 5.0 J 91.6 8.32 6.31 2.29 1.07 1.59
12 9.0~ 2.44 48.3 4.44 26.3 4.21 26.9 9.92 12.0 . 2.36 1 .01 1.39
Il 6.27 2.23 24.7 3.90 27. 1 4.51 Q.~ 3 5.19 (3.60) (2.30) .976 1 .38
14 6.25 2.1~ 1 .3. 1 3.99 68.6 5. 1 fi 5.4R 13.7 (2.90) 2.08 .976 1.37
15 7.93 1.98 19.4 2.64 66.7 3.95 4.41 42.9 2.89 3.99 1.07 1 .4.)
16 5.23 5.80 6."6 2.39 31.5 3.59 8.83 52.1 2.60 15.6 1.19 1.]ft
17 3.70 4.02 4.97 2. 19 26.3 3.52 17.6 24.7 2.32 5.26 1 • fi 1 1.2l
18 3.39 18.2 4.21 1.98 26.3 4.75 6.06 16.7 2.15 6.07 1.58 1 .1 J
19 3." 3 7.81 5.20 2.15 25.9 3.52 10.4 1 1 • 4 1.99 5.86 1.20 1.04
20 3.04 5.17 7.31 2.99 2~.7 15.6 6.16 5.74 2.10 10.4 1. 19 1.00
21 2.47 4.49 7. 71 3.72 48.1 12.8 10.9 3.81 9.94 4.58 5.19 .993
22 24.6 22.9 28.8 3.47 16. 1 7.24 5.14 3.07 8.57 4.03 2.24 3.67
23 10.5 7.74 34.9 2.96 B.49 5.19 4.63 2.80 3.64 3.21 1.57 2.51
24 25.2 6.31 16.7 2.38 5.B2 7.62 3.47 2.BO 2.70 2.43 1.36 1.72
25 22.7 th 12 7.35 4. 13 6.07 19.4 .1.17 2.68 2.85 2.03 1.27 3.68
26 27.2 10.9 5.34 5.67 3.H2 8.76 2.91 12.4 2. 1 J 1.66 1.19 3.25
27 30.1 7.91 7.72 4.55 4.22 5.S4 2.63 9.82 4.10 1.46 1 .11 1.84
28 15.5 4.94 11.6 B.37 7.90 4.20 2.38 62.6 3.54 1.35 1.05 1.51
29 (9.40 ) 4.32 7.20 15.8 3.50 2.25 49.3 2.06 1. 31 1.04 1 • .lI
lO ".57 3.82 16.5 (6.80) 3.l.7 2.23 21.7 2.71 1.30 1.04 1.18
li ].22 20.9 5.59 4.27 1.91 1.30 1.07
MDY (10.1) 5.62 15.2 6.01 (23.8) 5.80 8.50 15.2 (7.40) (3.34) 1.35 4.57
DEBIT M.OYEN ANNUEL 8,94 m3/s
DEBIT SPECIFIQUE 268 1/s/Km2.
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LA VAITEPIHA VERS LA COTE 10
Débits moyens journaliers 1980·1981
')
20
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nov. déc. janv. fév. mars avr. aamai juin juil. aout sept. oct.
LA VAITIU (VALLEE OROFERO) VERS LA COTE 60
Superficie du bassin versant; 18,4 km2
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION
- Longitude .
- Latitude .
Il - DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN
Répartition hypsométrique du bassin
1490 33'37"W
17041 '07"S
de 60 m à 100 m
de 100 m à 300 m
de 300 m à 500 m
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 200 m
de 1 200 m à 1 696 m
0,1 %
7,9 %
15,7 %
38,5%
28,7%
9,1 %
Altitude moyenne .
- Périmètre ......................................•..
Indice de compacité .
Longueur du rectangle équivalent ....................•.
Indice de pente global .
III - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
750 m
17,2 km
1,12
4,3 km
287 rn/km
Laves basaltiques d'épanchement principal
Formations de remplissage des vallées (laves
massives et agglomérats)
Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
69%
29%
2%
Une première station, installée le 15/04/1970 par le Service des Travaux Publics directement
en amont du pont de la route de ceinture a été abandonnée en 1973.
Une nouvelle station a été créée par l'ORSTOM en Octobre 1974, 3 km plus en amont, vers
la cote 60. Equipée initialement d'une échelle limnimétrique, elle a été dotée dès le 30/01/1975 d'un
Iimnigraphe OTT-X.
Réaménagée le 20/08/1975, cette station a été entièrement détruite le 13/01/1979 et n'a pu
être réinstallée que le 23/03/1979. Calés trop hauts, le puits de mesures et I~ tuyau de prise ont été abais-
sés de 0,20 m le 26/08/1980. La station est alors ré-équipée d'un limnigraphe OTT-R20 et d'une échelle
de 1 à 2 m considérée comme élément d'étiage et fixée sur la base du limnigraphe.
Du 5/11/1980 au 14/10 1981,21 jaugeages ont été effectués pour des débits de 0,130 m3/s
à 1,39 m3/s.
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LA VAITIU (VALLEE OROFERO) VERS LA COTE 60
CARTE TOPOGRAPHIQUE
Altitude
en m.
REPARTITION HYPSOMETRIQUE
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LA VAITIU (VALLEE OROFERO) VERS LA COTE 60
CARTE D'EQUIPEMENT
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TAHITI VAITlU VAtTtU.UROFERO COTE 60
ST_l'ION NUMERO: 75490102
DEBITS MOYENS JOURNAL IERS OBSERVES
ANNEF 1980 - 1981
NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAt JUN JUL AOU SEP OCT
1 (.500) .591 .532 1.40 .574 1 • (J 8 .71b .402 • 741 .44B .195 .159
2 (.400) .508 .535 1 .21 .825 1.85 .blO .402 .682 .402 .195 .159
:3 (.500) .485 .736 1.04 1.29 I.U5 .534 .402 .61 1 .402 • 19'5 .220
4 .473 .4bl .985 .962 1.5b 1 .85 .472 .402 .566 .324 .195 2.98
5 .445 .437 .9b8 .~95 2.02 1 • tl9 .465 .402 .537 .289 .195 1.82
6 .421 .414 3.53 .836 1.47 1 • b 3 .415 .402 .533 .289 .195 .645
1 (.400 ) • ]90 .831 1.55 1 .513 .402 .402 .511 .2R9 • 19'5 .619
8 (.500 ) .371 1 .24 1 .91 1 .5 B .402 .3513 .433 .289 • 194 .352
9 (.500 ) .370 1 .91 3.02 1.5, .402 .294 .459 .289 .190 .323
10 (.500 ) .370 1.40 27.4 1 .41 .443 • 333 .446 .289 .184 .103
Il (.600) .370 1.07 10.9 1.33 .979 .341 .433 .275 .1 79 .282
12 (.500) • 370 .953 1 .10 1 .70 .343 .420 .240 .174 .270
13 (.400) .370 .906 • A6~ 1. 15 .343 .407 .240 • 1 f; 9 .262
14 (.400) .370 .810 .918 • b75 .343 .402 .240 .164 .242
15 (.500) .3513 .780 1 .29 .571 .904 (.400) .270 .159 .233
16 (.600) • 149 .818 1 • 14 .533 2.37 (.400) .979 .165 .23]
1 1 (.600) .370 .780 5.74 1 .03 .533 1 • 14 (. 390) .368 .204 .23]
18 .658 .582 .780 4.70 1 • ..26 .520 .959 (.390) .300 .285 .233
19 .71 ] .506 .712 4.0 J 1.06 .456 .855 (.380) .289 .264 .233
20 1 • 1 1 .539 .681 3.81 .92 r .438 .~20 (.380) .305 .237 .221
21 .773 .619 .b 74 6.':>0 .851 .420 • 702 (. 370) .289 .230 .215
22 .l>73 .B81 .674 b.35 .850 .405 .1')82 (.370) .337 .223 1.06
2J .572 .703 2.b7 .593 4.b5 .865 .402 • b64 (.360) .371 .216 1.66
24 .458 .507 3.83 .576 3.64 .650 .374 .605 (. 360) .297 .209 .493
25 .509 .448 2.42 .600 3.19 .850 .34 :3 .608 .343 .266 .202 .499
26 .483 .428 1.62 .8b7 2.B9 .R07 .34 J .920 .343 .2 J4 .195 .589
27 .5B] .428 1.41 .7]2 2.92 1 • 1 1 .353 .74] .341 .226 .187 .179
28 .507 .981 1.20 .683 2.74 1 .07 .401 1 .17 .34] .219 .179 (.280J
29 .452 .725 1.18 2.b6 .850 .402 2.15 .454 .21 1 • 1 71 (. 280J
JO .44l> .555 2.1 1 2.24 .,850 .402 1.04 1 .01 .204 • 163 (.270J
JI .5]1 1 • .;15 2.09 .402 .635 .197 (.270)
MOY (.540) .496 (2.41) .908 (5.65) 1.23 .5]8 • ., 1 ., (.470) .312 .191 (.520)
DEBIT MOYEN ANNUEL 1,17 m3/s
DEBIT SPECIFIQUE 64 1/s/Km2.
82'
DEBITS
en m3/s
27
24
21
18
15
12
6
LA VAITIU VERS LA COTE 60
Débits moyens journaliers 1980 - 1981
il" , ,
'1/1 '" 1 1
3
nov. janv. avr. mai juin
93
163
